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?????????
?????????、「????」???? 。?? ?????っ??、????????、???????? ? 。 ???????? 。?← ← ← ?←?? ?← ← ←?← ? ← ????? ?? ? 、?? 。?、 （ ） （?）??? （ ）? ← （ ）←??? ?（ ） ←??? （ ）←????? 「?」、 ?「 」???? 。?? ???? ????? 。
お
お??????????
??????
?????
????????????????。????????????? ー ?「??、?????????、???????っ??? 」 っ 。 「 」 ?「 」 「 」 ??、?っ???。?? 「 」「 ???? ?」???? 。「 ッ?????」 ッ 、 ?。??? っ 「 」 ……。 、 、??? っ ……。??ョッ っ 。???っ っ 。 っ? 「??」 、 っ 。?? ? 、 っ っ?。??????????? ?? 。? ??。????????????????。
〜?????、?????????????
???
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1
???????????????????、?????、???。???????っ????? 、 、 ? ??????。??? 「 、 」??? 。 、 。 ? 、?? っ 。???、 っ 。 ??、? ??????????????、?? ???????? 、 ? 。 。??? ? っ ? ???? 、 。 っ?? 。?? ? 「 ? っ ……」?? 。 「 、 っ?」???????。 ? ?? ?ー??っ 。 、 ? ????っ 。「 」 、 っ 。?????? 、 「 」 っ 。??? っ ? 、???? っ 。 ???????っ????????????? ? ? 。???「? ? ? 」 、 「??? 、 ? ???????????????? 、??????? 。??? ? 。 、 っ 。??? 、 、 っ 。 「
2
詔????
＼?
??、??????????????????????????????????????? ?????。??? ? 、 ???????? 、??、 ? っ 。 ??、??????????? 、 ??? 、 ??っ 。??? っ 「 」 「??? 」? 、?? 。 っ 、??? っ 。 「 ?」??? っ 。 ? ? 」 っ 。?? っ 。??? っ 。??? 。 、?? 。?????????? ? 、 ?? っ 。 、 っ???????。 「? ?? ?????? 」? 。「 ????、???? 」 、 っ 。??? っ??? 。 、??? っ っ 。 「??? っ 」 ? ?。??? ょっ 、 、??? っ 、
?
籟麟繍騰簸麟1筆?
’t秩ft／t灘韓????
??
????????????ャ????????。???????????????、??
??????????っ????。「????? っ ? 」 ?????「??????っ?????、?????
????? 、 ? 。 ? ……?? 」 っ 。??? 、 、 っ っ??っ 。 ???????????っ ????。??? ??????????? 。「 ……」 、????? っ 。 ???（ ） 『 ? ……』 、???? っ 」 。??? ? ? 。 ?? 、 ? ? ???? 。 ＝ 「 ゃ 、 ょ? 」 っ?。??? 「 ゃ??? ? 。 、 っ 。??? ? っ 。??? 、??? 、 ? 、 、 ーッ??? っ 。?? 「 」 っ 。 「 」。??? ? っ 。??? 、???
汐
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???
???。??? ????、?????、????????、???????っ????っ?。??? ???? 。 ? っ 。「 ???????? 、 ? 」 ? 。 ?っ??? ???、? っ 。 ?????? 。??? 、 ? ?、? っ っ 。??? 。 ? ??っ?。????????????? 、 っ 、 ?????? 。??? 、「 」 ? 。???っ 、 っ ……。 ? 。??? ???? っ っ 。??ょ 、 ー 、??、「 」 っ 。??? 、 「 ゃ??? 。? ? ???。?っ ?? ???? 。 ??、?? ?。? 」 、 ? ? ?? ???。「???」???????「????? 、 ?? ?? 」??????っ??、???? ? 、 っ????? 、? ?????? ?? っ 。??? ? 、 ? ????? ? ? っ 。
?，??，，
　　　s－a　〈L）
（慢勉鹸∴礪 ????鱒????????????
????????????????????、???????????っ?（???????っ??????、?????っ??????????っ?）。????????????? 、 っ 「 ? 」 ?っ? っ?。?? ? 、 。?。「 ? 」 っ 。? 「 、??? ??? 。 」 っ 。??、 ?? 「 っ 、 」 「??? 」 。 。?? っ 。 っ 。「??? 」 。「 ゃ ? 、??」「 ゃ っ 」「 」「 っ ゃ???」 ? 。「 、??」?? ?っ ? っ?。「?????????っ?????。?????????っ?????」??????っ
?。????????っ 。? っ 、 、???? ??? っ?。?? ? ? 。???????、??????? 。????????? ?? ?っ 。??? ? 、 。
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??
．???’
「
?《
??????㌍．?????????
??????????????????????
???
??????????
?????
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?????????????????????????、??????っ??????????????。?ャ????????????、???????っ??????????? 。
「???」??????????「??」??????????、??????????
???? 。????? ? 、 、 ? っ 。??? 、 っ っ?。? 、 ???? っ っ 。??? ? 。 っ 。??? 、 （ ）???。?? 、 、?「? 」 っ「????? ????????」??????????????????、???????? 。?? ?? 。??、??? 「 ッ ッ 」 っ 、 っ?????。???? ? ? ……。 、???、 ???? ? 。 ?、 ????????っ???????っ????? 。 ? 、 、?? 、 ? 。??。「 ? 、 、??? ???? っ 。 、 （ ） 、
認
????????????????、????????????????????」?。??????????っ?。 ーッ? っ?。???? 。 ? っ???。??????? ??。? ? ???? 。 っ?? ? っ ?????。??? ? 、 っ 「 、 」 ??? っ ?、??っ 。 、 、???「 、 」??? っ 「 、 」??? 、「 ー っ ? 、????? ? 」 。??? 、?? 、 っ 、??? っ 。 っ 、 っ?? 。?? 、 っ???」 、 、??? 、 。?? 「 ? っ 」 っ???っ 、 ? っ 。?? ? （ ）
詔
潔??????? ?
????????????????
???????（?????????ー??????）??????????????????????????????
24323127年歳歳歳歳齢???????????????
???????????????????。 ?。?? ? ??。?? ? ??? ??????。 ? ー?? ???っ 、 。?? ? 、 ?? ??? ? 。 、?? ??? 、?ゃ 。?? ?、??
????。?? ????。???????〜????? ?ッ ? っ?? 。? ???? 、「??????? ? 」?? ?、 。?? ?? 。?? ? ??、 ?? ? ー??? ??? 。 ?? ?? ?????????? ? 。
????????????????????。??、???? っ 、? 、??? ???〜?????????ー??? ? 、?? ? 、?? ?? ー ……。?? （ ） 。?? ??? 。?? ?? 、?? ? ょ 。? 、?? ? ゃ っ ??? ? っ ??? ? っ 。?? ? 、?? っ 、 っ?。 ?っ 、?? ?っ 。?? ?? ゃ?? 、 ? ?…?? っ?? ゃ ? 。?? ?、 ? っ
??。?? ???、??????????。??? っ 、 ? っ?? 。?? ?? っ 、?? 。?? ?? ? 、?? 、 ? ??????? っ??? っ 、?? ?っ 、?? ? 。?? 、 ? ?? ?。?? ?っ?、 っ?? ?? ? ー ? 。?? ? ゃ??。 ? っ?? ????。．?? ? っ?． 。 ? っ??。??っ っ?? ?ゃ 〜、 ????? ?ッ? ?っ???
????????????????????? 、 っ?? ? 、 。?? っ ?、っ?? ……。?? ???。 ェーっ 。
「?っ??」??????
??????? ?? ?、?? っ?ゃっ ??? ????? っ ?。 、??っ ? っ 、っ ? っ?。?? ???? ゃ 。?? ? ……。?? 。?? ? ?。 っ?? ?ゃ、っ 。?? ? ? っ 、 っ ? っ?? ? ?? 。 ? っ?? ?? ? 、?????? ? 、?、
諮
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????、??????????。????? ?っ ??? ???? ?、?????????? 。?? ??っ?? 。?? ?? 、 ??? 。 ??? ? 、 っ????????? 。?? ??? っ 、?? ? 。 、〜? ?? ?? ? ??、っ ? 。?? ???? ??、??っ ?、 ィー っ?? ? ?????? 。?? ?? 、?? っ? 、 、?っ ?? ? 。??? ??? ィー ?っ 。?? ?
??????っ???????。???????????????????ょ???っ?????、??????????????? っ 、 ……。???っ? ゃ 、 。?? ?。?? ???? ? 、ょ? ?? ? 。 ???? ?? っ ???。 、 ?? ? ?????。?? ?、 。?? 〜、? 。?? ?? 、 ー ー?? 、? ???? ?? ? ?、 ??? ??。 ?????????〜っ 。
「?????」?????????
??????? っ っ 、?? ?ょ????ょっ?
???「????ゃ????」（????ー?） ?っ 。?? ??、?ょっ??????っ????。?? ???? ?????。??? ? 、?? ? ???? ? ? っ 。 、?? ? ? っ?? ?。 ???? ?? 、 ? っ?? っ 。?? ?? 。?? ??? 。 ?、?? ? っ 、?? ?? 、?? 、 ?? ?? ??? っ ゃ 、 っ??。?? ?? ?。?? っ ??? 。?? ?、? ?? 、
獲頃
??
弱
????
、?????、?
／　／t
潮．
?
??、?
物
??????????。?????????、 っ ??????、??、 っ?? ????? 、? ッ???? 。?? っ??、 、?? 。 。?? ??? っ?? 。?? 「 」（?? ー ） 。?? ??? ????? 。 、 ー っ?っ ゃ ?? 。?? ? ー?ー ???、????ょっ 、?? ? ??? ? っ?。?〜??? ? ?? っ 、 っ??? ??? ?ー ?。?? ?? 、?? ?、 ? 、?? ? っ ? ッ?? ?。 。??、 ?? 。
?っ????ょ??。??、????っ? ?、????????? っ ??? ??? 。 ? 。?? ? ?????。?? ?? 。?? 。??????? ?????????、 ? 。?? ? ? 、?? ????っ ? ? 、?
???? 。?? ??? 、?っ ? っ 、?ー????? ?? ???、????? 、 っ??? ? っ?。?? ??、 ??。 （??） っ?……。?? ? ? 、 ゃ
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馬場直子さん
??ゃ???、っ????っ?。????? ?? ??????? ?? ? ?、?? 、??? ? っ 。?? ?? ? 。?????。?? ? っ 、?? ? っ 。??、 ? ゃ?? ??、?っ ?? っ?? 、 ? 、っ 。?? ? 、
??????????????????ゃ?? 、 、?。?? ?? 、「?? 」? っ 、?? ???っ ?? ? 。?、 ?? っ 。?? ?? 、っ?? ョッ っ 。?? 、?? 、?? ?ー ょ?? ??、?? ? っ ゃ 。?? ? 。????????? ???????????ゃ?、?? 「??? ? っ 」（??ー ） っ?。?? ?? ? ? 。?? ?? ??????、?? ??? ?っ
?????????、??????????? 、 ? っ 、?? 。?? ?? ??? ? 、 っ??。?? ?? ?、????????っ ? 、 。?? ?? 、 ? っ?? ?ょ。 ???っ ? 、?????? ゃっ??。 、 っ 。?、 ??? ? ょ?? ??? っ 、?? ?? 。 ?? っ?? っ 。??? 、?? っ??? 。?? ? 、?? ??? っ ? ? 。?? ??ょ 。
??????、????。???????? ???????? 。?? ???、っ???? ゃ ?、?? っ ゃ 、 ???? っ?? ??、 ? ? 。??????っ ? ゃ ?????? ?。?? ? ? 、?? ? 。 （ ）?? ? っ ? 。 ??? ??、 ? 、っ ?
上野由紀子さん
???????ゃ????。?? ???? ?っ?ゃ???? 。?? ? ? 。???? ? 。 、?????? ?? ? 、 っ?? 、っ ?? 。?? 、 （?） ?ー ゃ? ?、っ?? ?っ? 。 、 、?? ー? ?っ?、 ?? ゃ??、っ っ 、 ??? ?、っ??っ 。?? ッ?? っ?? 、 ? 、っ?? ? ? ???。?ゃ?? ? ? 、 ???、 ???? 。??????????っ ???????? っ
??。?????????????????? ? 、 ?。?? ?? ?、???????????? ? 。?? 。?? ?、? 、???、???? ?っ ??????っ?。????? 。?? ? 。 。?? ??? 、 っ?? （? ）?? 、? 、?? ?? ??? 。?? ??? っ ゃ?? 。?? っ っ???っ?。?っ????ェー。
???? ???? 。?? っ ??? 、 っ?? 。?? ? っ 、?? ? ? っ?、 ? 、っ っ?? ?? っ 、??
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??????????????????????? ゃ 。
????????
???? ? ??? っ?? ??? ??? ゃ 。?? っ 、 っ? ????? ? っ? 、?? ? 、っ?? 。?? ?? 、 ?ー?、 … ? っ ゃ?? ??っ 。 ー?? ? 。?? ???ょっ??。?? ?っ??、 、っ?? ????。 ???。?? ?? 、 ??。?? ?? ?。
?????、?????。????????????、???????? 、っ 。 ? ?。（?）????? っ 、?? ?っ 。?? ? ??? 、?? ??? ?? っ ゃ 。?? 、????。?? ?? 。?? 、 っ?? 、っ???????ょ??。??????????? ?? 。?? ? ? 、?? ???、 っ 、っ?。 ??? ゃ? 、っ 。??? ? ? 、 っ?? ?? 、 。?? 、 。??っ ? 、 ．
????????。?、????????っ???????????????????。?? ? 、 ? ??? ??、 ? 、?? ?????? ????? ?、 ?? 、??? ??? 。 ー?? っ? ゃ ? 、 っ?? ?? 。????? 、 ? ー っ?????、っ???? 、 。?? ヶ 。??、 ??? 、 っ?? 。??????????? っ っ?「 ??」（ ー ）。??っ? 。
姻
????っ??????。?? ?、???、 ?っ???????? ゃ ? ??? ??。?? ??っ ? ? ??? ? っ 、?? ??? ?。 、?? ? っ?? ?ゃ ? 。?? ? 、 っ?? ? 、?? ↓ ?? ??、??? ??? 、??? 。?????っ???っ??、?????????????、 。 、
????????っ?、っ??????????????。???? ?、??（「 ? ??? 」）?? ??、 ?? ? 。?っ 、 ???? ???? ???ゃ???、っ? っ 。 ??? 、っ? ?っ （?? っ?） っ ??? ? ?、 っ?? ゃ? 、 、 ??? ?? ? 。?? 、 ー?????????????????。?、???? ?????っ 。
?? ?? ? 、
???????っ????????。???? ?、 ??? ??????、 っ???????? ?? 、 ? ゃ?? 。? っ?? ? 、っ?? ゃ 。 ???ょ。?? ? ? 、 。 。?? ?? ゃ 、 。?? ? ? っ 、??。?? ?? 、っ??っ??????．?ゃ?。?????ゃ? 。?。 。
L．サージェンF編／田中かず子訳
マルクス主義とフェミニズム
の不幸な結婚
ハートマンの問題提起
を中心にフiミニズム
を考える。4120円〒310
　　女性学研究会編
ジェンダーと性差別
女性学研究第1亜目性
差別の撤廃のための理
論を求める。2060円〒260
　　　　上野浩道
知育とは何か
　知識を生きる力に変え
　る真の知育を探った日
　本教育史。2472円〒260
　　有馬道子
心のかたち・
文化のかたち
解釈の3類型から言語
・文化・パーソナリテ
ィに迫る。2266円〒260
　　　織田元子
システム論と
フェミニズム
女性抑圧の原因と解決
法をシステム論によっ
て探る試み。2t63円〒260
D．田島ロン／中村桃子訳
フェミニズムと言語理論
社会言語学，精神分析
　による言語決定論の可
能性と限界。3193円〒310
　＊定価は消費税込みです。
⑩勤草書房
東京都文京区後楽2－23－15
tt　814－6861㈱東京5－175253
好
姐??????????????????????????????????????????。?っ?????????????? っ ? 、?? ???。?? ??っ 。?? ?? ? 、?? ?っ ? 、 っ?? 。????? 。 、?? 、?? っ? っ ? ゃ 。?? ? 、??
松岡澄江さん
????????????????????? 。 、 っ?? 。?? ????、?????????? ??? っ? っ?? ?????ゃ ?????????????? 、?? っ 。 ???? ?ゃっ?、??? 、?? ?? ?? ? ??。?????? ? 、っ ? 。?? ? 。 ??? ??? ?、っ?? 、?? ッ????、???っ ?? ? ???????? ゃ 。??っ 、 。??、?????? 。???????。
???????????、?????っ??? 。?? ??ゃ??????????。????、 。 ッ?? 。?? ? 、??っ 。? っ 。?? っ っ?? 。?? ? ??? ? 。?? ?ょ。 、??? ? 、 ?っ ??? ?ゃっ ゃ 。?? ??? ?っ ょ。?っ っ 。?? ??、 、?? 。?? ?? ? 、 。?、 ? 。??? ? 。?? ? っ 、?? ? ?? っ ゃ ? 。?? ? 、
????????????????????? 、 っ?? ??、???????っ?????? 。?? ?っ っ?? ? 。 、?? ???? ? ょ??。?? ???、?? 。?? ?? 、 ??????っ ? ??、 ??? ゃ 。?? っ?? ????????? 、?? 、 。?? ??? 、?? ?? 。?? 。?? ? ?? 、 ??? ? 、 ?? ????? 。??? 、?? ???? ゃ???。
????????、?????????っ?? ゃ ??? ????。???? ?????? 、? ??? っ ??。??????????????「????」（? ? ー ）?? ? 。?? ?、?ょっ?? ??? ? 、 。
富澤由美子さん
?っ???、??????????????? ? ? 、っ?? 。?? ?? ? っ 。?? っ ゃ?? ???? ? っ ょ??。?????、 っ 。?? ? ??? 。?? 「 」（ ー ）。????? ?? っ ?? ???? 。?? ?? っ 、??? っ 。?? 「 」（ ー ）っ?? ょ。?? っ?? ?、 ??? 。?? ??、 。?? ? っ 。?? ? ???、 ?? っ?? ??? ? っ ? 、っ 。?
紹
照??????っ?????、っ??????。 ? ??ゃ?? ?????、? ????? ???ゃ ? 、 ??? 。?? ?? 、 っ 。?? ? ?? ?ゃ????? ??? ? っ 、?? 。?? ?? 、?? ? っ??? ? 。?っ ? っ ? 、 ??ャ ? ? っ 。 ゃ?? ?っ 、 っ ャ?? ? っ 。??っ ?? 、?? っ?? ? っ ……?? ? 。 ??。????? ???????。?? ?? ? ??? 。?? っ? ッ ー 、
????????????????????。?? ? 、「?ー?? ?」、? っ??。?? ??????。?? 「 ? 」（ ? ー ）、?? ????????????? 、 ょっ っ?。?? ???? （ ） っ?? 。??????? っ 。?、 。?? ? ゃ っ ??? ?? 、?? ? 。?? ?? ????（ ）?? ? 、?? ?? 。 ー?? 、?? ? 、 、?? ? 。（????） ? ?? 、?? 。?? ??? 。
?????? ??????????????????????????? 。???????? ???? ??。?? 、 、? 、 、 、??、 ?、 、 、 ッ??、 ???。?? ? ?っ??、 ? ? ??? ? 、?? 。?? ?? 、?? ? ??? 。?? ??? ?っ??ょ 。
?
…???????????，．、、．
???．
? ??????
????????????????????? 。 、 っ?? 。?? 、??? ? 、 ??? ?? 。 、?? ?? 、?? ? 。 、?? 。?? 、 ー?（????、???????っ????）、????? 、?? 、 ? 、?? ?、 。 、??、 ? 、??? ??。?? 、? 、 ??? 。????? 、 ??????????っ???? ??、?? っ 、
?
??????
??????
?????
?????「??????????」????????、??????、??? ? ?。??????????、????、??????? ? ???? ー?? ?、 「?」 っ? 。?、 ?? 「 ??」 ?……。「 」???????????????????????????? ?? ? ?? ??? 。?? ?? ? 。「 ?????? ?、 ???」?? ょ?? ? 、 ? 、?? ?? 、
?????っ??????????????? 。?? ????????、????????? ? 、?ー????????????ょ?。???、 ? 、?? ?? ? ? 、?? ? ? 、??、 ?? ? ? 、??????? ?、???????。?? ????「??」???? ????? ??。????? 、?? 、?? ????? ょ 。「???????、??????ゃ??」
??、?? 「 」?? ? 、?? 。
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％マンダ
熱フ?
?
?????? ??????? ? ??
??（?）
「?? ? ????、???????? ? ? ????????? 」
?? ???っ?????????????? ?ッ????????っ 。?? 、?? ??? っ 。?? ? ? っ
????。???????????????っ ? ……。 、?? ????? ???????……。?? 、??（?????。????? ??? 、
?、??????っ???。?????っ?? ????? ? ??? ? ? ???。????? ? 、??っ?? ? っ 。 ??? ? っ 、????? ょっ???、 ? っ 。?? ???? ? 、?? ? っ っ?。 ? ??っ ??? 、「 ? ?? ?」、?? ? 、「???????ゃ??? ?」 っ?。?? ?? ?、 ??? 、?????、 ??っ 、?? 、??? ? っ 。?? ?? ????。? ??? っ 、?? ?っ 。
人間マンダラ
????ッ????、（????????）?? ???? 。????? ?? 。「???????????、???」?????っ? 。?? 、? 、?? ?? ???????。?? ッ 。???? ? ……。?? ???? ? 。 、「?? ? ゃ 」??。????? ??? 。???????「????????????、?????????????? ???????。
?????っ?? っ ? 」?? 、???????。 ??? ? ャ??。
「????、????????????ょ
?
???」?、???????「?????
?????
?? ?、? ? ァ」?? ??? ? ???? ? 。 っ 。「??? ?」 っ??「 ? ょ?」 、「 、?? 。「???、????ー?ュ ?????ょ???」 。 、 っ っ?。?? ???? 、 ??。 ? ??? ??、 ???? ?? ー?? ?。 。 っ?? ? ? ー っ??????。????ー、 ー っ??、? 「 ?「?」?? ?? ??。「??????????」???????
?????? ? ??っ?、???
の
婬??、??????????っ?。???????、???????っ???、?っ?? ??????????? ???。 ? 、 ょっ ??? っ 。?? ?? 、?? 。 っ?? ?、?? ?? ?????。 ???っ ?? ????っ?。「?????????????????」????? 。 っ 、
???? ?っ???、 ???? ?? ? ??っ 。 ゃ?? ?……?? ????? 、 、 、???? 。「??? ……」「????????????っ?????。??? ??? ? 」?? ? ??? ???、 ? 。
???????????????????????????。?? ?????（??????????? ）?、 ??? ??? 。??? ???っ 。「????????????ょ?」???
????? っ 。 。??っ 。 、 ???? ?。???????????、 ??? ????。????? （? ） っ 。?? ? 、?? っ 。 ??? ? っ 。 ョッ 、?? 、?? 。 ょ?? ?っ? 。?? ??? 、 ?? 、「?????? ???? ?? 」?っ?。?っ? ??ゃ ?っ??? ?? ?。「 、 ? ?
???????????????」??ッ????ー????????っ????。??????っ??????、???……????? ? 。「?????、??????????????」?ッ。「?? ? 、?? 、 、
??????? ? ? 」 。「??????????? 。 ? 、?? 、?? ????」?? ? 。 ッ?? 。「??、???っ??????」??、??????ャ 。 ャ
?? ??? 。? ? ??? ?ャ ? 、 ??? ょ 、 っ?? ??? 、 っ
、
xへ
?
?
」????
人間マンダう
????????、????????????????。??????????っ???、 ??? ??? ? 」 ーッ?? 。?? ???? 、?? ? ?「 ッ、 ッ、?ッ……」?、?? ? 。?? ?? 。?? 。? ??? ゃ? 」?? 。 ー?? ????????? ??? 。?? 、??? 、?? ? ?。?? 。「 ?? 。 ?。???????????、?? ? ?? 、?? ??? っ? 。?? ???? 、?
???。?????????。??????? 、 ? ……」?? ???、????????????? ? 、 っ 。?? ?? ? 。 ァ ァ?? ?? っ? 、?? ??? ?? ? ょ ょ 。?? ?っ?? 、「??」 ? 、?? 、? ?? ???????? ?? 。「???、??????????????
???っ ? ょ?」…… ?っ? 。「 っ 、?? ? ?? ょ 。?? ?。? っ?」ー? ァ ? ?? ?? 、?? ?? 、?。?? ???? っ 、??????? ? っ?? ? 。
?
?
??っ????????????っ???。?????。??????っ??、????????? ??? 。?? 、? ッ 。?? ? ??????????。?? ??? っ っ???? ? ?? ??? 、 ?? 、?? っ ? っ 、?? ? ?、?? ?? っ …… 。ェー?「??????っ?????、?????????? ??っ??? 」「??? ? っ?? 」
????????? ?。「 っ?っ ? ?
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”?????????、???、???????っ ? ? 」?、 。「 ???、??? ????、 ?〜 、??っ ?っ?」 ? ?????。???? ???? 。「??????、???????????っ???、 ?? ? っ 」?、 ??? ッ?? 。 っ 。????? ? っ? 、?? 。「 ???、????、?? っ 」「? 、? っ ? 」?? 、?????（ ） 、?? ???? 、??? 「 ?っ ???」 ? ? 。 、?? ?? ??、 っ?? ょっ 。
「?っ??????????、?っ???? 」
??????
?????
???????????????????????????????
「??。????????」（??????????）??? ?? ? ?? ?
?。 ? ? ???、?????? ?。?? ? 、?? ? っ 。?? ? っ? 、?? ? ??? ? 。?? っ??? 、??? ?、 ? ???っ ??。?? ??? 、 （? っ?? ）? ?? っ?、??? ??? ??? ? っ?。?????? っ
?、??????????????「??」?? ????? 、 ??? ? っ 。「??? 」 、 ?????? ? っ ???? ?? ?? ???? ?。?? ?? っ?。「???????????????、??
????? っ ?? 、?っ?? 」
「???。????」「?っ ?? 、 っ
????」
「??っ、 ?? 」「『?っ ?っ? ?っ ?、???
??っ?』っ?????」
「????? ? ??、?? ???? ????。
?????? ? ?? 、 ???? っ 。
「?ゃ???、? ???、 ?……、
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???? 、?????? 」??????? ??、? ??? 。?? 、 ???っ 。 ?「 ??? っ?? 」??? ? 。「?????。??? 」 、 っ??っ 。「 、． ー?ー ?? 、?? ?? ? ????? 、 っ 。?? ???、?? ?、 っ 、?っ ?? ? ??? っ?。 ????? ?? 、? ョッ っ?? 。「???、????っ?????????
???。『????????』っ?『???』 ?? 。 ??『???』??ょ。 ?????????? 、 ?? っ 。?? ? ? 。??」 ? っ?。「???。??????、??????????、? ?? ? ?????っ ? 」 っ 。???
??????
?????
????????????? ? ?ー??ー??????。 ???????????? 。「??。??????????? ? ?」「?? ??」
????? ??? 。 ??? ?、
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??っ?????っ????」
「??????。?????????ょ?
?」?? ?? ?、 ? ??? ??? ?? 、 ー 。?? ? ?? ?、???
????????。??????、????? ?、 ??? ??。?? ??、 ??? ?。 っ?、 ? ?? 、?? ??? ? ? ? ー ョ 、?? ??? 。
「??????????????????、?ョッ???っ?? 。? ?
?? ?? ???」?? ?っ ? 、?? ??? ?、????っ ?っ ?? 。?? ?? ??、 、 ??? ?ッー 、?? 。「?????っ???、????????
????????。 ? 。?? ? っ 、???っ??? ?
?????。????????、?????? ? ???」??ッ?? っ??、 ????? ?っ???、?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ? ッ?????っ??っ 。 ?????っ 。???? ? 、「?????、???、???????」
?、????? ? 。?? ? ?、? ッ?ッ?? 、 ? 、?? ??? ? ? 。?? ? ????。? 、?? 、?? 。?? ??? ???? ?? 。
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?、???? ?????????? ? っ っ 。?? ??? ????????? ? ???? ? 、 ??? ? 。
「?????、??????? 。
??????? ょ ? 。?? ??? ??? 。?? ??? っ? 、?? ????。 ? っ?? ? 。??。????? ???????? 」??????? っ?? ? 。???? ? ?? ??? ??
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?????????????????っ??? 。 ??、 ?????????????????? ?? 。??、 。
???????????????????????? ? ? ?? ????? ???? ???っ ? 。 ? ??、?? ???、? ッ ?? ??? ? ??? 、「???????????????」???? っ 。?? 、??? ? 。 ??ー???????????????、??? ? 、 ????? ?
?ャ??????????????????? ? 、 っ?。?? ? ???っ?????? ??? ??、? ? ??????????っ??、????っ?????? っ 。???? 。?? ? ? 、?? ??、 っ?? ?ッ? 、?? ?っ? ? 。?? ? ???、
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?、 ?? 。?? ? 、?? ? 、?????????? ? ? 。?っ??、?? ? ?? っ?、 ? ? ? ?? ??? ??ゃ ?? ??? 。?? ???? ? ? ??? ? 。?? ??。 ? ??? ?? っ? ??? っ??????? ー ?、?? 、 、 。?? ?????、 っ? 、????????? 。
??????????????、?????? ???????????っ 、 、
「????????????????」
???? ? 。???
??????
?????
??ー????????? ??? ? っ 。 ??????? 、?? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? ?? ??? 、? ?? ?、??? ?っ 。?? 、? 、?? ???? ?。?? 、?? ? っ????
??、?????????????????? 。?? 、??????、??、??????? 、? っ 。「??????。??、??????っ?
??????? ??? 」??っ???、 ??、??っ???????????????。「???????、??? ?
???? ??、 ??? ? ? 、???? 。? 」?? ????。???? ー????? ???? ?。?? ????????? 。 っ 。?? 、?? ????? ? 。???、????? ? っ 。????。?? っ っ 。?? ??
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?。??????????????????っ?。「?????。??????っ???っ?。
???? ??? 、 ?」?? ?? ?????? ? 、? ? 、????? 、 ??????? 、 っ?? ??? っ ? ???? っ 。?? っ?? ??? ????? ?。 ?? ? 、?。 ?、 ー?? ?、 っ?。?? ?? ? ??? ? ??っ??「???。??? ??? 。「????、???????????。???『??、 ? っ
?? ? 。 、?? ?? 』 」
????．???????????。????? 。????????っ?。?? 、．?? 、 ????。 ??? 、 っ??? ? 。?? 、 ?? ? 、?? ? ッ っ 。?? ??? ? ? 。?? ? 。 ー?????? っ …??。???、? ー ? 、?? ? 、?? ?っ?。 。?? ??「??????????????????
?」?? ?? 。 ???? 。? っ 。
「??????? っ 。??『?? ????、
?』 。 ?? 」?? ?????? （ ）
∬
％?????? ????
??????????????　　
????????ー??????
???「????? …????、??、????????????? 、 ? ??? 。?? ? ? っ 、?? ? っ 、?? ? っ??。 ? ?? ????、 ?? ?????? ????? ? ? 、 ???っ ?
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????????、???????????? ??、????????? ??? ? っ 、???????、?っ?｝ ??? 。?、 ??? ??? ??? ???っ 。 ??? ? 、?? ? っ 、?? ?? ??、 ?っ っ?? ?? ?? っ 。????? っ ?
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爬r歪he
is　under　the
?、??????????????、???? ? 、 ??、 ??????、?????????? ?? 、 っ?? ?。?、 ?? 。?? ?? 、??? ? 、????? ??? ? ??? 。 っ ? っ?? ?。 ? ??、 ???、?っ?? ?。 ???? ? ?????? ??
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She　pu堂億he　po量。セ◎e
the　pot．
Tトewo含er　in曾卜e　PO｛
boiling．
AIBSiiN　1　（liiii　＝＝＝S
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O　P篭on曾．
　　This　is　；ts　Bower，
振』離・… 識，繍齢了
This　is　steam．
鷲
boiling　tbsilig］pot　［pot！pat］
fiaTne　［｛；eim］
H●r●奮h●yor●in奄h●
Gor奮h．
????????????????????、????????「?↓????、???????????????????
Morγh鵬叩crtat。董n
卜●rho“己
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τ卜i5bi悔
5曾臨　覇e5●。r●i幅
へ　∠匠レ　　rσ0鳳
skin　［skin］　roots　［ru：ts］　plant　［pla：nt，’plrent］
e・・th［a：θ／a：eコ　fl。wer［fltiu・！－e〕　1e・ves［li：vz］
fruit　［lru：t］　stem　［stem］
??????????????。?????、 っ 、??? ???、 。
She　is　taking　its　skin　off
wlth　e　knife．
The＄e　are　its
侮りi奮．
This　is　a
branch．
????????? ?
?】?????????????．、????????? ? 。 ． （ ?????? 。 っ?? 、? ??? ?? っ?? 、? ッ ? 、??? ?? ???? ??? ?? 。???、?） ??? ??。??、?? 、 ???? ? 、?? 。?? ? ? ? 、????っ???。 ッ??? っ．，??????????『、????、?????
∬
躍????????（??????）????? 、 ? ??。??????ュ」??????、?ー?ァー????????? ?ャー っ?、 ? ????????ENGLISH
．写「e’｝〔をエ，謡幽藁難　　　｝　　F“．　
鰭で見硯騒t
and　A　F短t陥鰍。野鰯
???????????。???? ?? ?????
?????????、「???ッ????
??ッ?ュ」 ????、?? ? ??? 。?? 、????? 、??? 。?? ?? 、?? 。
??????????????、?．．???．、??っ ?、，、。 『（? ?? ??? ? ）、 ??っ??。 ??? ??。?．． ．．??『．．?? ??、．． 。 （ ）． ． ?（?????????????）．．．．???（??ァー）．． 、 ??????????? ? ． 、．．．??．．?．． ??? ?? ???????? 。 ??
?????????????????、??? 「 」 っ?? 、???????????????? ?。 、??、 ? ー ョ?? ? 。?? ? ? 、?? ? 。 、?? ???? ? 、
comeseem
gettake
glvebe
godo
keephave
letsay
makesee
putsend
???っ???????。??っ ????? ????????? 。? ?? 。?? ?? ? ????? ? 、?。 ．．。 （?? ）．．?? ?、．．? ． ．． ．．?? ? 。?? ? 、?? 。 、?（??? ??? ＝＝ ?? ?????? ? ???。??? ?? ? ? ????? ??? 、?? ?? ? ??? ? 、?? 。
．．?????????????
?????????、 ???っ ?? ?っ?? ???? ?。????? ?????
??、??????、??????っ???? ? っ ? ??っ ?、 ?????? 。??????っ?? ? 、?? 。 ? 、． ??。?? ? 、?? ? 、?? ???っ 。?? ? 、 ? 。?ッ????????????????????。
????????????、?????っ?? 、 ? 。?? 「 ? ッ??」。????、???????????。?? ???? ッ
．．???????????．????。??
???? ? 、
．?。????? 。 ．．．．．?? ? ? ?? ??．．??。。 。 ．． ? 。
??????? っ ?。 ??? っ 、．?。????????。?『?????。??? ．． 、 ? ??? 。? ???? ?、．、?。????????????? ? ?．．．．?。?? ．、、．、?? ? 。?，．???? ? ? ?．．．
??、?????? ? ??っ?? ? 、 。??????．．???????? ???????．。 、?????、
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．．?。?????????????????．．
????。????????????、??? ? 。?? ???? ?、?????????? ? 、??? 「 ?（????っ? ???? 、?ュ? ）」 ?? っ ?????っ （??っ 、 ??? ．．?。? ＝ 。?? 。 。 ??? ?????????）。?? ?? ッ ???、 ?? ? 、 っ?? ? 、 ???ょっ?? ? っ ??、 ?
?? ?、
、、?。??＝????。???????????。
????、????っ 、 ッ?? っ （ ）、（??）、???っ ? ? ? ?????? 。 ?
｛
??、?????????ー???????? ? 、 ?ー???? っ?? ???????っ? 。 ???? 、 っ????? 。?? ? っ 、?? ? ???「 ょ 」?? ? っ 。?? ? っ 、????? ?、 ? ???、 ??? ?? 。?? ??、 ??? ????。 「 」??? 。 、?? ?? ? っ?? 、???。 ??? ? 、 っ ? ???、?? ?? 。????? 、 「??ュァ??ッ 」 。 ュ?ー?ョ?????????っ?、???????? ??。 、 ッ
???????????????、???「? 」 ????。?? 、????????????????。
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?????????、??????????? ?。
．???????????．．?? ???．、．．．?? ????? ????．．．．＝? ??。 、
?????、??? ?? ???????? 、 ? 。 ? 、
????????
??。?? ?、 っ?? ? 。?? 。?? ?? ?、 ???? ???? 。?っ ? 、?? ?? ??? 、? っ 、?? ? 、 ??? ? 、?? ?? ????? 。?? ??、 っ ??? ?、?? ? ?。
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人称、指
ｦ代名詞
1（my）　You（your）
??@（his）　　she　（her）　　it
狽?奄刀@that
動詞 be（am　are　is）　pu七（put）
狽≠汲?itook）　will
前置詞 in　on　from　off
名詞 book　　hat　notebook　　七able
垂?氏@　pencil　pencil　case　　boy
唐?≠煤@head　　picture　　board
高≠№獅?煤@box　hand　bag
冠詞 a　　the　（this　that）
動名詞 putting　taking
その他 now　black
??????????っ?????????、 ??? ?っ 。?? ?? 、 ? ー????っ ??「???ィ??」（????）?? 。 …?? ? ????????? ???。 ?? っ
????????????っ????。??? 、 っ ???????。?? ? 、?? ?????、??????? ?? 。 ?、?? ?? ? 。?? 。? 。
?????????? ? 、 ??????ィ???????????????????、???? ???? 。 ??????? 。?? 、??????? ?????『 ． 。『 ???? ?。??? ?、．．、????????????? ? ??????? ? 。???? ???、 ??? 。 、?? ? 、 っ?? 、? 。?? ? 、 っ???????、 ??????。?? っ?? 。「??????、??????????????? ? 。?、 、
????????????????????? 。?? ????っ?、?っ???????? 、?っ ? ? ??? ?? ?っ 」?? ? 、?? ? ー ィ?? ?。 、?? ? 、 ??? ?。??????????????? ?、 っ?? （ ?? ）?っ ?ュ??ー?ョ???? 、??? ?? ?????????。?? ? ??? ???? ? 。?? ? （?? ? 、?っ ? ）。?
?「??????????????????? 、 。?? ??????????っ?、???? ?? ? ??? 。??? ??? 、?? ???，。?? ?? 、??? ?? 。 っ?「?????」??????っ??、????? 、 っ?? 。．、 ??。（?）．、、 ? 、 ュ??。? ．．? ???? ? っ?? ? （ ）?? 、 ? っ ??? 、?????? ?っ?? ??? ??? 、 ?????、??? ? ??? ?。?? 、?? ?????? っ
?????????????っ??????? 。 、 ? ?、?? ??????????????。???????????、?????????。?? ?? 、?? ? ????????? ? ? 、?? っ??? ??? ? 。?? ? 、??ュ ? ッ ??? 、?? っ ? ?? 、?????? 、 ??? 。????????ー?
??????? 、?? 。 ??、 ???ャ?????、 っ??、?? 。?? ? 、?? ?、
お
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?????????????????????。?? ???????っ???、?????? 、「 、 ? ? 」??っ ? ? っ?。????????? ?????? 、 ?????????。?? ???? ????? 、? ? っ?? っ? ?（??????????）。 「〜」??、「っ 〜」???? ↓、 ? ?、?? ???? 、?? ? 、???????、?? ??「????? 」 っ 。??????? ?「???、???????っ?????????。? 、?。 っ 、?? ?????? 。?
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｝海夢・t・
uも??????
?????
?????
．．?
?．．?
?．
∠
?，
．?????．?．
???????『
?????、???????っ??????? 」? 。?? ????? 、 ???、 ? 、 、?????っ?? 。 、 ????
???????っ????????????? 。 、?? ???、????????????? ??? ? 。 、??、 ? 、?? ?? ?? ???????、?ょっ ? っ （?? ?? 、?? 、 ? ? ）?? ?、?? ?、?? ?っ 。?? 、? ィ 。?? ?ュ 。?、 ?? っ? ー?? ?? 。? 、???。?? ?? ? 、?? っ 、 、?? ?。 っ????????? 、? ??? 。 、?? ???。 ? ュ
???????????、????????? っ 、 ? 、?? ?????。????? ?????、 ? 、 ．．．?ョ???????????????????????。?? ? 、?
?? ?? ???、 ー????????? 。????? ッ?????っ? （?っ??、?? ）。?? ?? 、?? ゃ?? ? っ 。 っ ょ
?????、???????????、?????????????????????? っ っ 。??? 〞 ??? 。?? ? ??????? ???? ? 。?? ? 、?? ? ?? 。?? ?? 、?? ?、 、?? ? 。?? ? 、???。?????????????????????? 、?? っ 。
?????っ????????????????????????????????? 、? 。 ??????? ? 、? 、?? ? ? ?????。??? 、?? 。 、?? ? っ????? ??。 ???? 。 ?? 、?? ??? 。?? 、? 、
壌嬰
????
????????????????? ???
?????????????????????? ?
補償は終身。
満期時に満期返れい金
が戻ります。
わいふ指定代理店
　　東京海上火災保険株式会社
杉本保険事務所杉本侑子
　　　　　　ftO3－260－4”1
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｝??
／
????
雌蓄．・＿一一
　印　　　　　●
　蔵凝し」
　轡L畔醐讐
蔑魂塙、
．　唖．禰即
婁　　i，tigt
一イ
’””一s’1：’，，．．，illl／1・
　　　・量、．ぺ
」而聾
　　　τ三臥・
　　　幽
騰???㌧?????
????????????????????。 ー?? ??????、??????????? ? 。?? ? ? っ?? 。「???????＝???????、．．?。。・???????????????????
???。?? ．．??『．? 。?? ?? っ ?? ??? 。? ? ー???????ッ?ュ?????????
??、???ィ????ー?ー??????? っ? ? 。 ??? ?? ??? ?????? ??? 。 、??????っ?? 『 』?? ? 」????? ?? 、 ュ?ー ョ ? （ ? ）?? ? 。?? ??? 、 っ 、?? ?? 「 」?? ???? 。 、 ょ?? ????? 、 「? 」 ??? 。?? ????? ?? 、?? ?? 「 」 。????? ????? ?? 、 ュ??ー?ョ?????????????????? ?。 っ?? 、 っ?? ?。
????????????????、????、?????、???????。??ょ ? ??? ????、????? ??????? 、??っ 、?? ? ? ? ? ?。???????〔 ???? 〕?? ????? ??? ?
〔????????〕?????????????＝????? ?????
??????????
「???ッ?? っ
??」（ ッ?? ）
「???っ???? 」 （
??） ??? （ ）
」 サークル
だより
??????」????????????．???????「?????」?????? 、
???? ー ??? ??????っ ?? っ 。?? ? 、?? ?? ? ????????? っ 。?? ??、 ??? ? 、?? ? っ 、
????????????。??? ッ?? ????????ー?、???? ? っ 。??ェ ー????、?? ォ?? 。 ー? ?????? 。 ．「???? 」 ???、? 、 ??? ? っ?? ??????。?? ?? ー ー ??????? 。???? ? ? 。??っ ?? 、?。「?????」???????
??????? 。???? ??? ? ???? 。
「?ー?ー??????」??
?????????。?? ??、?? ?、???? っ 。?? ．
’
????????????????????X????、．?．????? ?????，． ????????? 、 ???　　@　
???
　　
@　　?
房・．．畷
窪璽諺紳・
楠『乱．み髄
灘鞭繕
馨獣
????????????、??? ????、?? ???
???????????????? 。
「???????????????っ? 」
?? ?、
「??、???」? 。????????????。
???????っ?。
「???っ?? ? 」「??っ????
????」
「???? 」? 、??????????、
?? ? 、?????? ?? ??? ?? 、 ?????? 。?? ???? ?? 、?? 。?? ??、 ? ??。?? ???、 ?
??????????????
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??。
「?、??????っ???」「?? ?、 ? 」「?? 」「?? 、??
????????っ ?っ????」「??ッ、???? ッ
????」
「?????っ??、 ?
?????? 」 ???。?っ 「 。
「????????
??????? ?っ??」
「???????
???」
「???、?????????? ?????? ??、っ 、?? ? ? 」「??????? ?
????? ?
????」
「???、??ッ??????
???? ??????????」?? ?????? ? 、??????っ?? っ 。?? ???? 、? っ?? ? っ??。 ? ー?ー?? ゃ ? 。?? ??? ー?? ?? 、?? ? ??、 、??? ???? っ?っ 。
??????????っ???
??????? 、「??」 ??? 、 ??? 。
「??????????」
?????????????? ???ー 、???ー 「 ? ?」?? ??、 ????? ? 「? 」?? ? ? っ 。?? ?? 、?? ??? 。?? ?????、 ???? ? 、???????? ?????。 ?? 、?? 。??ー?? ? っ?? 「 ー 」??「 ? 」 「??」 ?? ???? ?? 。
?っ?、???????????? ? ? 、???? ?っ?。?? ー? ?「 ー?」、 ???? ? 、「 」?? ????? 。? ー?? ?? ??、?? 。?? ? ??? 。???? 。???ー 、 ? ?。??????? ??? ?、? 、 ー??????? ????????っ?。 ー?????「? ? 」?? 。 、?? ??? ?「????????、????」「?、 っ????、? 、
?っ?」
「???????????、?
????」?? ??、? ?ー?????? ? ? ? っ?っ?。「?、???????????
?」
「??っ」「?? ??? ?ゃ 」「??、 、?? 、
?……」?? ????????????、 ? 「?っ ?」 。?? ?? っ?? ? っ 、 ー?ー ー 。
「??っ、?っ??」「?? ?」っ??????
???、「?? 」っ?? ??。?? ???ー? ???? 。 ??? っ ?、「 っ?? ? 」??? 。?? ?? っ 。?? ? ???? ?? っ?? ?っ 、??。??↓?? 、?? ? ?っ 。「???????」
「???」
???????????????? っ 。?? 、?????っ???。「??、??、????
????? っ 。?? ?ョー ー?、 ????? 。?? ?? ??????。?? ? ??? ?、 ????? ー っ っ?? 。?? ???、 ? っ?「?? ????」???っ?。?? ?? 、?? ? 、?? ????。 ? ???? ?? ??っ?。?? ??? っ
???????????????っ 、?? ?????、??????? 。?? ?? 、?っ 、 ー?? 、??? 。
「??っ??、???」「?っ ? っ? 」「?? ? っ 」
???????ー??? ? ー???????、??? ??? 。???ー???「???ー ?」 ?、???????っ 。?? 、 ???? ? ー「??」 。?? ?。?? ??? ? ??
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??、」｛??、
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?．??????ー????
??????????〔??? ??? っ?。 ? 、?? ? っ 。?? ? ー?ー????? 。 ッ ??ー ，?、 っ っ?? 。?
??????????。????? 。 ? 、?? ー 。?、 っ っ?? ????。 っ、?? ?ー?? 。?? 、?っ ????? っ 、? っ 。「?????」
????? 、?? 。?↓ 、?? 、 ? 、?? ???? 。?? ?ー 、 っ ???、 、?? 。 ???? ???っ 、?? ? 。?? ???? 。?ッ?? ???。?? ?、 ー
?????、??????ー??、 ? っ?? 。?? ?? っ ? 、　　
@　????
　　
@　?????? ??
、
’“tggtsSit＄ktiatiggi；；’：
　　　　　　　　：FesGt”．，．一，
?????????。?????? ?、????????。 ???? ?〜?????ー???っ????、
????っ????????????。????????っ??? 、??、 ? ? 。?? っ 、?? ? 、??ョ 。?? ?? ュー ?? 、?? ??? 。?? ? ー ?????、?ょっ? ??????????????????????〔 ?）????? ?????? 、?? 。????? ?????っ ? 。 ????? ? 「
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ズバリー言
???????????????」 。?? ????????????? 。?? ????、 ??? ?? っ 。
?????????????。??????????????????????????。???????????? 「??????? ょ 。????」?? 。???? ??、???? ?「?? ???? ? 。「?????? ????????? 」 ??? っ 。?? ????? ????、 ??っ ???。 、?? ?? 、?? ? 。?? 、?? ? ??? ? ? 、?? ??? ? ??
???????????????? ??……????? ????っ ??っ?。?? ? ??、 ??っ ?。 、?? ????? ? 、?? ??。?? ?? 、??っ ??? っ 。?? ??? 「 っ?? ????。 、?? ? ??? ? ???っ 。?? ??? 。?? 、? 、
??????????????
??????? 、?? ? 。?? ???（ 。 ）
????????「?ー???????」???????????、????? ??? ???? 。? ??? ??? ? ??? ??? 、???、 ??? ? 、 ??? ?ェー 、 ??「 」「? ????」?????、???????????????????? 、??????? 。??? ?
???????「??。 ??? 」
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???
　　
@　@　??????
　　
@　????
????????????????????????、?? ?? ? ??「??? ? ?」 ?????、??????? ?? ??? 。「?」 ????? ??、 。?「 ? 」 ???っ?。?? ???「? 」????? 。 、
???????
?
???????
???????っ?。?? ????っ???。?、?? ??、?? ? 、?? ??? ?。?? 、?? 。?? っ 。?? ? ? ??? ?? っ っ?。 ? 、?? ? ?「?????????↓?、?????
?、??? 。????? 。 ???? 、 ??? ? ? 。 ?
???????????????????。?っ??? 、 ??? ??????。??????、?? ?? 、 、?????????。??????????????? っ 、?? ??? ? 。 ??? 、??? ??。 ? 、?? ?? っ 、?? 」?? ??? ? 、?? ?
㌘
主婦ですが……ライターです！
????、???????????????、 ? っ 。?? ???、 ???、????、?? ? 。 、?? ? 、?? ?っ ?っ 。?? ? っ ?。?????、? ???? っ 。???、 ? っ?? っ 。?? ?? っ?? ?? 。「?????????、???っ???????? っ 。 ??
??????? 、????? 、 ?。?? っ?? っ 」?? ? ? ?? 。?? ? ???っ ? 。?? ??? 、?? ? ? 、 っ?? ? ? っ 。? 、
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?
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??、
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??????????????????
????????っ?。?? 、????? ????????? ??? 。?? ? っ? ????、 ? っ?? ??? ???。?? ??? ? 、 。 ェ?????????????ー???ー???? 、? ??? ?、 ??? ???? 。?? ?? ??? ??? 。?? っ?? ? 、?? 、???? 。?? ??っ ????。 ?? ??? ?? 。?? ? 。
刀
鍛???????っ????????、??? ???。?? ?? 、 ????? ?? 、???? ?? 、 ?? っ?? ???? っ?。 ? っ??、?? 、 ???っ 。「?????、????っ??????」
??????? ? 。?? ??っ ??? 。 、??ゃ? 。
「?????。???、 っ ???
???、? ? っ っ 、?? 。?、 ??? ?、 ??????」（????????? ? 、
??????????。????????? 。 ? 。?? ?、? 、?? ? っ ??? 、 ? ?っ?? ）?? ? っ?? 。?? ?? 、??。「???????、???????。????? 。 ?、
??、 っ?? ??? ?、?? 」 。???ー???????「??????????」????????????????????????っ?。「??????????、??????????? 」?
????、??????????????? っ ? 。?? ?っ??? 、??? っ 。?? ? ? ???
、
??
1
、
?????????，???
鯨
?、???????っ?。???????? ? っ 。?? ???????????????? 、 、 ー?、 ?????? ?? 、「 ゃ??」??「????????」???
主婦ですが……ライターです！
???????。????????、??? ? 。?? ?????????。?????? ?? 、 ??? 、? 。
?、????っ???、????ー??
??????? っ?? っ 。 、?? ??? ー?? ?? 、 っ 。
「????????、? っ?
???」?? ???? 、?? 。?? ? ? ??? 、? ??? ?? 。?? ? 「 ゃ?? ? ? 、????? ?? ? 、?? っ 。?? ? ョ??? 、? 、?? ?? 。
?????????????、??????????????。??、????? っ 。 ? ??? ?っ????、???? ???? 、? ? ? ?
??っ 。
「???、???????」
???????
「?、?っ??? 。 ?????? 。 、 ??? ? 」?? ?「??????? ?ー? ー?????っ?、 っ 」?? ???「?????」
???? ? っ ? っ?。
「?????、? ? っ??。????? ー ??? 、 ???? ???」「???ー、?」「??? ?? ゃ? 」
「??????ゃ??。?????、?
??、? ?」
「?っ?」
????? ?、??????????。 、 ??? ???。 、? ?????「?????」? ??????。?、???? ? っ ? 。「??、???っ???? ??????。???? ? 、
?????????」?? ? ??。?? っ 。?? ???
「?ー?、???ー?。? ??????。? ? 」
?? 、 ??? 。??、 っ?? ー ー?っ っ ゃ 、 ー?? ?? 、 っ っ 、?? ?????っ ?、?????? 、
君
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?っ??っ?ゃ?????。?? ????? ???????」 ?っ 、?っ 。????ーっ 、 ?ゃ??????っ?? ? ???っ??? ? ??????????ー? 。??ー 「 ????」。??． ???????? ッ? 。 ??? 、 ー?? ???? 。?? ? 。 ー?? ? 。?? ??ー ? っ 、?? ? ?。「?????????」????? ?? ? 、
???????????、???????。?? ??? 「 」?? ?、 ????????ー??? っ 。?? ???? ? 、????? ?????? 。「????、????????????。
????ャ ー?? 」??????? ??? 、?? ?? ?。????? 。???? ????っ ?。「?????????????っ???????? ?? ?っ 。??? っ 、 ??
??????? ー っ??っ?。?ッ?? 、?
ー?
??????」?? っ ??．??っ?、?????? ????、?????ゃ、???? ? 。 、 ? ????? 、 ?????? っ?。?? ?? 、?? っ 。
「????ー????????????
???? 、 っ っ 。?? ? 」?? っ?? ????? 。?? ?? 、 ??? ? ??っ ? 、 ??? ? ? 。????? っ 。??っ?「 」 ???? ? ? 。 ?っ?。
?
????．? ?
主婦ですが……ライターです！
「??。????。????????」
??????????、?っ??????、?? っ 。????? ? ?、????? ???? 。
「????????? ? 、 ?
???? 」
「???、????????? ??ょ
??」
「???? ． 。 っ っ
?????、? ?」?? っ? ???? ??? ? ??? 。?? ?? 、 ??っ ?? 。??? ??? ?? っ 。
「?っ???ォー」????????????????
???っ?。
「?????? ? ??????」
??? っ 、? ??? っ?。
、?㌔
胤
響????、
???????????????、???? ー っ 。???? っ??? ? ?? っ?。 ? ッ ?、 ??? ??? っ 、?? っ 。?? ? ? っ 。???? ? ? ???っ?。????? ??? っ 。
??????っ?。?? ??? ? ????????、?? っ 。?? ??? 。?? ?ャ ? 、?? 。? ???っ、?? ? 。 っ 、?? ? 、 っ?? ??? 。?? ?? っ
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???????????? ．
！
????ッ????????????????????????????っ???? っ 。?? ???????????????? っ?。?? ? っ?。 ?っ 。?。「???っ???????ッ。?っ??????? ?。
?? 」
?????。??????。?????。?? ? 「 ? ?」?、 っ 。?? ?? っ?? 。?? っ 。?? ?? ???、????? ?っ?。
「?????、???????っ??、????? ? ??。???
???、??? ? ? 」
「?ー??」
???? 、 。
「???? ? 、?? ?．???」
??????、 、?? ???? 。??っ?? 、 ???? 。 、 「?っ?? ?? 」っ っ 。??????ゃ、?????? ????、
?????
?ー????????ー???っ????? ? ? ? 。「?????????、???????．??????」
??????っ?、?????。???? ??。?? ??? ? ??「???? 」? 「 ? 」?? 。?? ?、? 、?? ? ?。 っ??????? ? ??、 ?「? 」 ??、? ?? 。??????。 、?? 「 」?? 。??? 、 ????? ? っ?? ?? （ ー??? ?） 、?? ? っ ?っ??、?? っ 。?? ?、??っ ??? 、 。
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主婦ですが……ライターです！
?、??????、???????????????????????????っ????。?? ? ???、??? ??? ? っ 。????? ????????? ? っ?????? ? 、 ??? 。?? ???? っ っ?? ? 「 」?? 、「????ー?ー??????、?ょっ
????ゃ?? ょ 」?? っ 。?? ??? ? 、?? ?っ 。 ?っ っ???っ?? 。????、、? ?っ?。???????、???っ?? ? 。????? 、?? 、?っ 。
????????、???????????、 ? 。?? ?、??????ー???????、 ? 「 」?? ? 。 っ 。?? ? 。?? ? ?「??????」??、?????????? 、 「 」 。?? ??? っ??っ 。．「???????????、?????
???? 」??っ ????? 。?? ?? ?「??????」???っ????????? ???? 、??????????? 、?「?????」 ??? っ 、 、?? ????、 ?? っ 。
???????????????????? 、 ー ー?? 、??????????、????? 。「? 」?????? ??、???????????? っ?。???? ?????
□
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?
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??。?? ?、?????????、????? ? ???。 ?、 ? ??????。???「 ? 」?? ?? ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。 、?? ? っ?。 ?? 。
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「??????????、??????
?」?? ?っ???。?? ? っ????????っ?、?????????????????? ??? ? 、??っ 。「???、???ー??????? っ
?」?? ???? ? っ 、 っ?? っ「???????? ? ???
?」
「???、 ???ゃ、 」
??????? ? ??っ 。「 ??? ゃ」?。???、 。?? 、 。????? ???????っ??。??っ?「 ー ???? ゃ?」??????????、?????
?「???????????」?????? ? ???。?? ??? ????ゃ????? 。??、 ッ 、 ッ 。?? ? 、?? ? 、 っ 。???????????????? っ 。?? 、??????? ??っ????、?っ っ 。?? ??っ? 。 ?「?????????? 」 ????、 。?? ? っ ょ?????っ???、????っ?。「? ? ? 」????? っ 。 ? ??? っ 。?? 。
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主婦ですが・・…・ライターです／
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????????????。?「 ??????」????????。?? ? 、?「 ?」．???????????。?「?? ? ??? 」?? ?? ?????????っ 。?「??? ? ー???????っ??。???、 っ????? ? ょ 。???? ?? ??っ 。 ? っ 。?? ???????、???? ??? っ? っ 。?? ?? 、 ??、 っ 」?????、??????。?「 、 ?っ??????」?? ????? 、 ????ょ????? ? っ?? ? 。 っ 、
??????????????。?????????????????。「?ゃ?、?????????????
??」?? っ?、? 。?? ??? っ ょ??っ 。?? ???? ? 、 ? 、?? 。「????、????????????」
??????? 、?? ?
?。???、? 。??? 。?? 、??? 、?? ?? っ ??。???、?? ? ? ??? 。?? ??? 、 っ 、 ?。?? ??、 。「? 」?? ? 。 ??? ? 「 」
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幻?????????、?????????? 。「???????、????????↓
?????????っ?。?????、?? 。?? 」「????、?? っ ?
????? 。 、?? ?? ? 」????? ????。「????????????? 。
????っ ???? ? 、?? ??? ゃ 」?? ?「 ゃ 、??っ? 」?。?? ???? ? 、?? っ ?? 。?? ??? ? ??、 ?? 「 」 っ 。
「?????、????????????。?????。?????、????
?? ? 」?? ?????っ?。 っ ??? ?? 、 ? ??????? 。?? ??? っ?。?? ?? っ 。?? ? 、 ? ? ???? ? 、?? ?っ 。?? ?? ??? ー 。「???????????、?????
???っ??? っ??? 、 ? ??」?? ?っ ー 、?．??????、?? ????? ???、 ッ?? っ 。??? 、
「????」????????、?????ー ? 「 ???????」????????????。????「??? ? 」 、「?、 ?? ??ー ? 」??????? 。?? ??? ???????? 。???? ? 、 ??? ? 、 ??? っ 。?? ?? っ 。?? ??? ?? 。↓?? 。? 、 、?? っ??、 ?? ?? ??????っ 。 っ 、??? 。?? ???、 、 ?っ?? 。?? ?? 、 ー?? ? っ?。?? ? ??? （ ? ）
　父母と子の立場から教育・学校を考える雑誌
暑母と子呈漏識；高繍顯猫r
・3月号の視点・オヤy’kSの会
母と子　1月増刊号　　（定価1，030円・〒56円）
子どもと蔑む子どもの権利条約
父母・教師の手引き書！なぜこんな条約が出来たのか？何が書かれているのか？
シリーズ子どもを読む1
子どもの思い戸田唯巳著・定価・，33g円・〒26・円、
　「子どもが見えない」という父母・教師に贈る感動の20話！
　子どもの人権一日本の現状と課題。父母・教師・弁護士等25人の証言。
子どもの人権一立ち上が・父母・市民一
興ど部民講勢磐婁共編・定価・・545円・〒26・M）
ご注文は最寄りの書店か、直接小社へ
電讐3。繕驚駐線審論謡母と子社
ユック舎謙遜蕪驚薪8
＿発売一批評社　振替一東京1－86349
雛薄霧羅遜
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??????、????????、 ????????????っ?。?? ? 、?? 。 ー?? ?? 、?? ? 。???? ? ッ ー 、?? ?? 、 ??? ??っ
??。????????、????ー ? っ ??? ??っ 。??ー ?? ????ー????????????????? 。?? ????? ???。 ? 、?? ???? ? ー?? 。?? ??? ? 、?? っ ー?? 。??? 、??。???????、 ??? 、?? 。「?????? ?? っ??、??ゃ??ッ 」??????? ??? 、?? ??、 ?
???????????????? 、?? ??っ??????。?? ?? っ? 、?? ??? ???? ? 、?? ?っ っ 。?????．???　　@　
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?????
??????っ??ョッ??っ?。?? ???、??? ???? ? ???? ??? 、 ?
???????っ???????。?? 、???????????? ?。 っ?、 っ 、?っ ???? ??? ?。 ? ????? っ? ??、?? ??? ? ???、「?? ??? 」?? ??? 。?? ?? ??? 。
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?????????っ??? 、 ??? 、?? ?っ?。?? ???ー
?。????????????っ?? ??? 、?? ? っ 。???、??、
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?????、????? っ??? ? 。 ??? ????? ?????。?????、???????? ?っ っ?。????????? ?? 。?? ? ?、??????「 ゃ?? 。?? ? 、 ー?? ???? 」
???????????????っ 。 、?? ????、????? ? っ? ?。?? ? ??? 、??、 ????っ? 。???? ??…… っ???、??????。?????????? 、?? ??? 。???? ??、?? ??、?? ??? 。????????????????????、???（ ?? ?）?? ? ?
????????????。?? ??????????????「??????? 、?? 。?? ? 、 ??? ?? ー?? ??。?? ?? 、?? ? 。?? 、?? ???? 、（?? ）??? ? 。?? ??? 、??? ????? ??。 っ?? ? 。?? ?? ??? ??? ?、?? 。??????? ?
????????????「??? 、?? 。?? ?????『?????? ?』 」?? ?。?? ??? 、??? ? 。?? ? ??????? 。
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???????????????? ? ??? ??? ??、????、?? ?ー ー?ョ? ? 、?、 ー、 ョー 、 、?????? ? ? 。????? 、 ??? っ っ 。?? ??? ? ??? 、 。?? ? ???? ?、 「?」 ?? ー 。?? ?? ??? ? 、 ??。 ? 。??ュー? ー ー?ー ?? 。 っ
????????????ゃ? ? ? ?? ??、??? 「 」 、 っ?? ??っ????、?????????? ? っ 。????? ? ? ?? ??? 、????????? ??、? ?????っ?? ?。 っ??? ??? 。?? ?? 「 ?」??「 ? 」っ ?、?? ? 。??????? 、?? 。?? ? 、
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の
?????????????、「?????????????」?????????????。????????????ー 「 ッ 」?? ??? 。?? ??? 。?? ?? 、?? ?? 、??「 ? 」「?? ?」 、 ???? ? ? 。?? ??、 ???? ???? ? ??? ?? 、
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????????????。??????? 。 ッ ??ッ 、??っ?、??????、??? ?? 、???? 。??「???????? ?〔 ）?? 、?? ? ャー??。????????????、????? ??。 ??? 、?? ??? 、?? 、 。?? ???、 、? 、?? ? 、?? ?? ????、 ?????? 、??????っ??、????????。?? ?。
???????????????????? 。?? 、????????????。??????? ????＝????
?????????????? ? ?? ? ?? ? ????? ? ??ァ ォ
????????? ?? ???? 、????? ??、 ? ??、?????? ?? ?? 、??? 。?? ?。??っ????????? 。?ッ ー 、?? ー ??? ?。?、 ?? 。?? ?? ?、 （ ）?? ? 、 ??? ?、 、?? ? 、?? ?? 。 、
??。???????????????。?? ? ??、???????ー?? 、 ャ??ー?????????。????? 、????（ ） ????? 、?? ? ? 、? っ?? ? 、?? ? 。?? ? ????、?? ? 、?? ??? ?? 。 ???? ? ッ???。?? ?? ?
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?????????????????、????????????????ッ????????????????。???????? っ 。「???????? 、 ?? ?????????????? ? 」?〜??? っ＝??、???????? ?? ? ??っ???????? ? 。?????? 「 」??、?、? ? っ っ っ?? 。??? ? っ ? 、
??????????、?????????????????? っ ?。?????????????、?????、?????、???????????、?????、??????????? 、 ??????? 、?? 。??? 、 ? 、 ???? ????っ 。?????? 、 ゃ??、 、???、 、
今が人生の花
?????????????????????????。
「????????????????????????????」?「?????ー???」??????????
????? ????、???????? 。??? 。??? ?????。?????? っ ? ? ?????、?????????? 、??? 。????? っ 、?? っ 。??? ? っ 。??? 、???っ?。??? っ 。 、?、? 、????? ?? ??? ??っ?。? ? ?? ????、? っ 。????、? ? 、??? ? 、????? ? ?????、 っ
???????、?????????????????っ?。???????????????????????。??? ?「??????????、?????????」??? 、 ? ? 、「??、 、 ?、 」??? ??? ? 。
??????? 、??? 。
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「??????????????、????????????? ?、?? 」
????、 「 、??? 」 。 ???? ? 。??? 、
?????〜???、??????????っ?????
?、? ッ っ ー??????
?
?????????。????? 、?っ????っ????????????、 ??????????、??????、? ー?? 、 ???? 、??? っ 。?????、 「『 』??『 』??? ? 」? っ??? ???? 、 。??? 、??? 、??? 、 。??? ? 。??? 、?、???? 。??? ? 「 」???、?????っ ????? ?? 、??????。 、 っ????? ? 、??? 。
今が人生の花
??、??、?????????????????????????????????。???? ?、????? っ??、 ???????? ? 。??? 、 、???、 、 、??? 、 っ 。??? 。??? ? 。????? ???????? っ 、「??」 っ 。
「???」??????????。??????????????「??、????」????????、????
?? っ 。
「????? ? っ ???、?? ? ? 」
???、? ??????っ?? 。?????? ? 、???????????????????、????????? っ っ っ 、?????? ? っ 。 ? ??????、 ? ? ー ー?、??ー ー 、 ?????? っ 。????、 、?っ? っ?。??? ? 、??? ? 、 ー ッ?? 、 ? っ っ??? 。 っ 、??? っ っ 。??? っ 。??? ? ???? ???? ?、?? ?
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?????????????っ?。?????? 。 ? ????????????? ??。?? ???????????? 、? 、??っ 。「?????」??っ????????????、?????? 、 ?? ?????? 】 、????っ??? ? 。???? ? 、「 っ???」 ?? 。 ?
??? ? 。??? 、????? っ 。 ???? っ 、?????? っ 。 ??? 。??? 。 っ （???ー?）??? 。 ????? ????? 。 、 、????、? 。?? 。??? 、 ?
??????????????、????????????????????????????。??????????? 、 ???? 。 ー っ???????? ー??? 、 、 っ ???? ー っ??? 「 」「 」??? 「? 」??? 、 。??? 、 ?? 、??? っ 。??? っ 、????っ 。「 」 ?? ??????????? 、 ??????? 。 ??
????????????????????。???????? ??っ?。??? 、 ?????? 、 ???? 、??????? 。??? 、??? 、??? っ?????。「???? ???????っ????????? 、 ? 」 っ??? 。??? っ 。??? ー ?? 。 ? っ 。???? っ 。?????、??? っ 、??? っ 、 ?? ???
?? ?ー???????? ? 、?? ???? ? ?????????? ???? 。 ?? 。??? ? 、? っ 、????ュ????? ???? 。? ??????? ???ッ ?
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??、?
?
?????????????????????、???????????? ?????? 「 ??????????????」???? ?。??? 「 ゃ 」??? 、 っ??? 、 っ 。
??????????。??????????????????????????。????????????????? 、 ? っ っ 。??? 、??? 。 、???????、???????????。「??????、???ャ????????????????? っ?。 ?。???
?……、?っ っ 」?? ??? ? 。??? ???。?? ? 、????っ?。??? 。 、??? 。??? ? 、 ー???????????????????? っ 。??? ? ?っ ??????? っ 。???、???、 、??? 、
％
今が人生の花
??????????????????????っ????? 。??? っ 。 ???、??? ???。??????????? ? 、 、??っ ? ??????、??? ????? 。???????? っ 、???、 。??? 「 、 っ?????、 ??」 ? っ 。????????????? っ?、???? 、??? 。??? ? っ 、???ー??????? っ ?、? ??????っ? 、 ??っ? 、 ?????っ 。??? ? ? 、 ? ー ? ?
???????、??ー????????????????? っ ? 。??? ???? 「 」??? 、 ????????っ 、 ォー っ 、??? ?????? ????。??? 、 ??、? ????? ? 。??? ? 、??? ? 、??? 、 ? 。??? っ???、? ?? ? ? ?。??? っ 、????? 。??? 、??? っ 。 「 ??」??? っ 、??? っ っ 。??? 。??? （ ）
貯
?．
　　
@　
@織
?????》
?
???????????? ? ??????? ?、??、????????? っ 。 ? ? ?、???????????? ? 、????? っ 。?ー （ ） ? ?? ?。????? ? 。
?????。???????????????ィ??????、?ョ??ョ???????????????????。????? 、 ??? ??（ 、?? 、?? ? 、 ? ー????ィ??ァー 、 ー?? ?、 ?? ??? 、? ）。?? ー? っ?「 ?? ???」??? 。 ????、????? ??、? ?「????、 ???」 。?? ??、 、?? ?? ? 。 、????????? （ ? 「 ??? 」 っ ）?? っ???? 。 ー?ー ????? ?? 、 ?? っ??? ?。「 」 。????? ? 。「 、
????」「?????」「????????? 」 ??、????????? 。?? ?? ?、?? ?、 ? ィ???? ? ? 。?? ?、 ??? ?（ ） 。?? ?? ? っ?? ? ??? ? 、 「?? ? 」?。 ー ? 。?? ?? 、?? 、 ??? 。 ?? 。?? ? 、?? ?? ?。 、?? ? っ ゃ???。 ?? ?? ? 、?ュー?ー?????。????? 、
?? ?????????????????? ???っ 、 。
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???、??????????????、?? ? っ 。?? ???????????「????? 」?? 。 ??? ??「 。??、 ?、?? ? 。 、?? ?? ??」 。「???????????、?????。
????? 、?? ー 。?? 、???。 ???ー っ?????」??????????????っ????、????ゃ? 。
????? ? 。 ー ? 、????? ? 。??????。 ???? 、 ? 、?? ? 。 ? ? っ???????。 っ 、??????? っ 、?? ? ?、?????、 ?? 。
?????????????????（??）
??????、??????????っ?。?? 「?ー??」????? ??? 、????? ? ???、 ? ??。?? ???? 、 。?? ? ?? ? ???っ ??? ??、 ? 、?? ?っ ?っ 。?? ???????? 。
「??????????????????
??。? ???? 」?? ? 。 ー?? ?? 、?? 、???? 。
「??????????????????
?、???????????」
「????
???＝ ， ???? 」?、 ??? 。?? ? ? 、 ??っ ? 。 、?????? ??っ ??? ?????? 。??? っ??? 、????っ?。?????????????? 、?? ??? ??。 ー? っ
??＝
ふ“鳶4?．．、?
半生
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％????????????、????ー???ゃ?????っ?。????ー??????、????????? 、 っ??。「???、??????????」
???? ? ?。?? ??ー っ?、??????????? ??。???? ?? ? 、??????? ??っ?。「???????????、 ? ??
???っ ……」?? ???、???、????? 。????? ? っ?? 、 ??? ??? ??? ? っ 。 っ 、?? ?? ?? 。?? ? 、 、?? ?? 、?? 。 、「????????、?????????
?」
?、??????????。?? ???? ????、??? ???? 。? 、 、 、 、 、?? 。? ? 、?????? ? ??? 、??? ??? ??? ?????? ?? っ?????。?? ???? 、 ? っ 、?? ? っ っ?? ?? 、?? ?? ?。 ?? ??? ?? ??? 、?????? ?? 。??????????????????????、???????? ??? ? っ 。
「?????、???、????????
?」
「?ッ、? ? ?」「?? ?? 」「?? っ????ゃ 。
??????? ?、?????????、?? 」
「??????、???? ?。???????????」
????? ?????? 。 ???。「????っ????????。? 、 、
????（?? ） 、?? 。???ー?っ???????ゃ 」「??ー?????????????」
???っ? 、?? ゃ ? 。? ?? っ?ゃ 。?? ?? ?ー?? 。? 、?? ?? ??? 。 ??? っ? 。
フリースペース
??ー?????????????????、?????っ???。???????、 ? 、? ??? ??? ????? ???、???????????????????????っ 。 っ?、??? ー?っ ? 、 。「???????????????」?????????、?? 、
??、 ??????? ?。 っ??、? ? っ ……。????????????? ? ?。?「 ??っ ???、???? ? ー 、??ー ? 、?? ?。 っ?? 、?ッ、 ッ?? ォー?? ?。「??????????」??ー?ー??
??。
?????????????????、
「??????っ??????、????
????」 っ 。
「???ゃ?、????????????
???、?ょ 、?? ? ?? ゃ?????」??っ
????
ハu??
??
Nfto煽ひ！
????????、???????．????っ ー?ー????。?? 、??? ? っ ??? ??。 っ 、
??????っ???????????っ?? 。?? 、?、?、???????ッ???っ???? 。「????、??????????」??っ???? 。 ? ????
???????。 ????????? ?。?? ? 。? っ ??? ?? ?。?? ?? ??? ァー ?、「????、?????????????」「??、 ? ????????? 、??????? 」 っ 。「?????? ?????、???っ 、
?? ???????? ??っ?? 」
「??????? 、 ッ ??????? 」 ゃ ?
?? 、 ? ?。?? ??? ?、?、 ? ?
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?????????ッ???。??????? （ ?） っ?、?? 。「???」???? ?ィ? ??? ? 。?? ? 、?っ ?。?? ?っ ?。?? ? ? 。?? ? 。??ー ?? 、 。?? ? ? っ?。 ? 、?? ? 。 ?（ ） っ?? ? 。 、「?????????っ??????ッ?ァ???」??? ? 。「??、?っ?? 、 ?
????っ ?」
「?っ????? ?。
?????? 、 、?? ゃ 」?? ??? ?? っ?? 、 。
「????????っ ? 、
???????????（???????っ?）、 ?????????。?? ????? 。??? ??」?? ?? っ??? ? 、
「???、??????????????
??????? ? っ 」?? っ ?。
「??????????、?ッ、????
???? ??? っ 」?? 、?? 。? 。
「????、?? ゃ っ ?
???? ?????」?? ?? 。?? ??? （ ） 、?? っ?? 、 っ???????っ??? 、???????っ 。 、?っ ?。??? ? ? 。?? ????? ?ー ー 、
???ー???っ??????????っ??っ ??????????っ?? ??? 。 ??．????、???「?????」???????? ? っ 。?? ??? っ?、 ?? っ?? 。「???????」????????……。????????? っ 、?????（ ） ? 。
??????? ?????????っ? ??? ? 、?? ?? っ 。?? 、?? ?。??? ?? ゃ????????? ?〔??）「?? 、 、 ??ゃ??????????????????」
溜
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?、??????。?? ??、?? ?、?????????? 。?? 、 ? ???ー???? ? ??。?? ?? ゃ?、 ? ゃ ??? ?? 。?? ゃ??、 ? 。
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???
‘9???
「
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函．
i
?????、???、??、???……??? ? ??。?? ?、??? ? ????????? ?、? ? 、 っ?? 。?? ?? 、 、?? ??っ 。??? ???、 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 、?? っ? 、?? ?? 。 ???、 ?ゃ ??? ???、 ? ュー???? ?? ???? ?っ?。??????? っ 、?? ? ??っ 。?? ?、 ? 。?? ??? ? ?? 、?? っ?。
??????????????????、「????????????????????……」???????????????? ? 、 っ っ?? ?? 、?? ?? っ 。?? 、? 。???、???? ?? ?、??????? ?、???。????、?????????? ?? 。?? 、 ?? 「? 、?? ?」? 、「 ゃ?? ?? っ っ 」?。 ッ????っ??? 、?? 。?? ?、 ? っ??? 、? ? 。
???????????
「???????????」
????? ??? ???????????????????
「?? ゃ????????」「?? 、??? 」「?? ?? 、 っ
????」
／0／
「??（???）??????。???（???）??????」????。
?????????、??????????? 、 ??? ?…… 、…… ?? ……っ????????? …… ???????? ? 。「??」????????? ? ? ? （??）???????????????。 ? 、?? ?????????????? ??? ? 。?? ? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ?? っ???、??? ?? ?????。
??????????????、??、??? っ 。??、 ???????????? ?、?? ?? 、 ??? ?ー???? ?? 。?? ??、 ? ? 、 、??、??? っ? 。?? ? ??、 ?? ???? 。?? ???? ? 、?? ? 。 ? 、?? ?? っ?、 ?? っ?? ?? 。 、?? 、???? ? ? 、?? ??? ? っ? 。?? ? 、?? ?、 ? ???? ?? 。 、?? ?? 。
????????????????????、 ー 、?? っ?????。?????????。?? ? 、 「?? ?」 、?? 。?? ?? ?? ?、????????? ? 、??。 ?????。 「 」
???
））??
??
k
（
??〔?????
??????????、??????? っ 、?っ? ? ?っ?? ?? っ 。 、?? ? 、 ? ゃ??????。???、?? ? ?????????? ?
溜
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?????、??????、???????? ? ??。?? ????? ? ??、?????? ??? 。? 、?? ? 。?? ? 、 っ っ?? ??? ? 、?? ?ー ??。???????????????（??）???????????? ??? っ 。 っ 。?? ???????????? ??????????っ?。?? ? ? ??? ? ? ?、???????っ?。??????? っ
??、?????????????????? ? 。?? ?? ?????。?????????????????????????????、?? ??、??????? ? 、?? ?? 。?? ? っ っ?? 、??っ 。?? ?? っ 、?? ??? っ 。 ??? ? 。 ?????????????、 ??????? 。 ? 。?? ????? ??? っ??、???? 、 ??? 。 。?? ?、 ??? ?? 、?? ?っ 。? ?、
?????ッ????ー
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（?????ー?）
????????? ??? っ???? ??????????????? っ??
?????????????、??????? 。 ?。??? （ 、???? ） 。???? ???????
溜
????????????、???????????????????????????。 （ ） 、?? ?????????????????????? 。 っ????? っ 、?? 、?? ????? 、?? ??? 。?? ? 、?? ???っ 、??? ?。? ? ??????っ ? ? ?? っ?????っ 、 ??? （?? ッ、?ッ っ 、 ? ）。?? ?? っ?「??? ?????」? 。?? ? ? ???。????? っ ??? ? 、
?????????????????。????? 。???????????????? ???、????? ??? 、???? 。??? ?????????、?っ ?? 、??????????????????????? ???? ? ????? 。?っ ??? ??? ???。?? ? 。 、
??????????????ー?????っ ???ー?? ? っ??????、?????????????? ? 。?? ??? っ?? 、?? 。?? ?、??。 ????? ? ????? ?? 。????っ???? ?? ? 、?? ? 。
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??????「 」????????????????っ???。 ?????、 ??????????? ????っ????? 。 、? 、 ???ッ? 、「 ? ?」?? ? 、?? 。?? ?? 、?ゃ?? 。??、 、 ?? ??? ? 「 」 、???? ? っ 。?? ? ? ??? ッ?? 、? ??? 、?? ? ?。?? ? 。?? ??? 、?っ ー っ?? 。?? ?? 、 ?
???。????????????????? 。?? ?、? ? ょ 、?? ? ?、?? ?? ????。???????? 、 、?? 。 、 ? っ ??? ??? っ?? 。? ??? 。?? ? 、?? ?? 。?? ?? 、 ??ー?????。 ?? ?? っ?? ?、?? ? 。 ??、 ?? っ??。??? 、?? ? ?? ? 。????????? 。 、?っ 、?? ???? ょっ っ???? 、 。?? 。
??????????????。?????? 、 ??? ?。??、?????????、?? ? っ 、?? ? っ 。?? ??? っ? 。 、? ??? ? 、 ー ー??っ ? ??? 、 。?? ? 、 ッ?っ 、?? ? 、?? ???。 、?ッ?? 、? 。?? ? ? ?? 、 ッ?? ? 、?ッ?? ?っ ?? ???、 ????「 ?? ? 」 っ??。?? ッ 、 ????っ 。?? ?????っ??????? 。?? 。?? ? ? 。
泌
????????????????????っ???。?? ?っ???????、?っ??????、 ? 。 、?? ???っ?。?????。 ? ッ っ 、?? ?? 、??、???????ー????っ??っ?。
??
、?
」
野
??????っ??っ???。?????っ?。?? 、? ? ??、??? ? ????。?? ??? 「 」 ??? ? 。?? ? 、 。?? ? 。?ー ? ? 。??? ??? っ?、? ??????彫
?
，?????，
㌃6
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一 ???
o一一画フ
?、????????????????。?? ー 、 、?? 、?? 、 っ っ．?っ?????????。?????、? ? っ????????、 ???っ?。 ?、?? ?? ? 、??。?? 、?? ｝?? ??? っ 。?? ? ? ?? 。????? ? 、 ?っ?? 。 ????ー ??ー?? ー??。? ?? 、?? ?? ? っ っ?。 ? ッ っ 。?? ?? 、?? ?。?? ?? 、?? ? 。???????????????????????? 、?? ……。
砺
フリースペース
?????????????????、??? 、?? 「 」。???????? 、? ?????っ?。???????????????????????????? ?? 、?? 、???????、??? 、??? ???? 。?? ?? 、?? ???。?? ?? ???????????????????、?????? っ っ???????ゃ??、??? ?????。??っ?? 、 、???? っ
??。??っ?、????っ???????????っ っ? ??????。?? ?? ? っ 、??? ? 。?っ ??、 ょ??? ? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ? 、?? 、?? ? っ 、? っ?? ?、 ??? っ ? っ?? 。?? ?? ?????。?? 、? ??? 、 ??? 。?? ?? 、??、??????? ???? ??、 ? ?っ 、 っ
?????????????????。?? ?っ?、?????? ??? ???? 、?? ? 、?? ? ー?? ? ? ??。?? ?? っ?? ? 。?? ? ? 、??????? ?????? ???? 、?? ??? ?? ???? ??? 。????????? ??? ? ??? 。?? ? っ 。?? っ?? ????????? ? 、????? ?? 、??、 、?? ??? 、?? ?? ?? ?? 。????????? （ ? ）
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@　
@　
@　
????
???
へ
?っ??、????
　　
@　????
???????、「???????」???? ?? 。 ??ッ ??????? 、?、?????? ?。 ??? ? ? 、「 ??? ? ? ー 。?? ???? 、?? ??? 。?? 「 ェー」 ?
??????「????????????
????? 」 っ 。「 、 」
??????
?????
?????????????、「???ゃ、?っ ????? 」 ????、??? ????? ? ） ?????、 ?? ……」「 。?? 、?、 ??、 ???っ ー?? ?? 、 」「????ょ?。? ?、 ???、????? ? 」?? 、 ? 。
??????????????、?っ???? 、 っ 。「?っ????っ?????っ???」?っ??? ? っ っ 、??????????????? ???っ???っ?? っ （ ）。?? ? 、 ?（????????、 ?????????、 ? ? 、?? ?） 「 ? 」?? っ?? 、 （ ）?? ? 「??? ??? ?? ? 。??????????????????????????????????????????????????????????? っ 、 ?」?? （ ） ッ????? っ 。????? 、?? ? っ?。 、 ……。
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?「???、???。??????????? ? 。? ? 、?? ? ??? ???」??????? ? 、 、?? ?? 「? 」 、??っ 。?? ?（ ） 「 （ ー??） ? 」 っ 。「 ???」?? ?? ? 。?? ー? ? っ 、????? 」 ?? ??? っ?。?? ???? 、 、????????? ????? ???? ???? っ 。?? 。?? 、??? ー?、 ? ュー?? ?? 、「 ???? ?っ 」? ?、??「 っ? ?? ?っ ゃ??」?? ?。「 「??? 」っ ッ っ
「?ェ????????????????????????????????、 っ?ュー???????、??????、???「?? っ 。?? ? 」 っ（??????、?????っ?????
????）。?? ? 、 ュー?? ?っ? 、?? っ 、 ?? ? っ??、 ? ? ュ ??っ?、 ? ?? 。?? ????ュー っ 「 っ?? 」 、
????????????ー??????
??????。 ? ? ????????? ????、 っ ? ?? っ 。??? ??? ??????? ???????っ 、??? ???、?っ ??? ????????? ?? ?? ??????? ???。「?っ? ? 」っ?（ っ ）。???? っ 。?っ? ? ? ? ?
?????。????、???????（???????????????????????ゃ??っ???）。???、「『???????』????、 」?? ? 、 っ?。??っ ??? 、 ?
? ?????（ ー ） ッ? ??、 ?? っ 。「???? ????????????????????? っ?」 。 、 ??? ? 、 、 ? っ?? ??、 ?っ???。?? ??? 。 ? っ????（?????????、??????????）、 ???? ?? 、 ャ??ャ???っ ??。? ???っ?? ……。????? ??? ヶ ??、 ? ゃ っ?? ?ゃっ ? ???? ??? 「? 、 ??? 、 ?
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?
　
????????」??っ???（?、??? 。?っ?ゃ?）。?? ?????、???、? ? ???????? ??????????????????? ????????????、??????????? ??? ゃっ （ ? 、?? ゃ ）。 ?????? ? ??? ? （ ???????? 、 ）、 ーー?? ?? 。 、???? ??? 。????????
??????????????????????? ?? 、 ?。 、 ??
???????
?? ? 、 ? ??? 。「 、? ??? ?、 ? 」????っ?っ 、 ??? っ?? 」っ? ?、?? っ???。「????、????。?????????
???? ? 」っ??、 ー 、 ???? 「 、
?????」?????????????ゃっ 「 ?、? ?ゃ? っ?? ??、 っ 」っ ??? 。? ゃ? ? 、 ??? っ?。「?? ? ???????? ? 」っ ??? ?、 ??? 。?? ?? ?、 ? 「??、 っ?? ? 」 っ 。?? ?? ??? 。?? ??? っ ? ?? ??? ?? 。 っ?? ?? っ 。?? ? っ ? っ 。?? ?、 ?、「 ??? ????ゃ ? ゃ 」 っ??っ?? 、?? っ っ 。 、?? っ ? っ 。 っ??っ 。 、 ? ??。
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?????????????????????????っ????、??????｝???（ っ 、 っ
???）。????、???、??????っ?? 。??、「 ? っ?? ? ?
???????」???。??????????っ?、「????????????」?? ? ??????（????? っ ? ?）。??ー?? 、「?? 」 っ 。?? ? 。
「????????」????
???????っ???、???????? 。 ? 。 ??
????????????????、???? っ 。「?????? ????、???????? 」「
?? ゃ 」「 っ???? ゃ 、?????」……?? 、 ? ???。 ? 、
??????
?????（??）
??????、 ???、? ??? 、 ? ???っ ? 、 ??? っ?。?? ?? 、?? ?、 、???ゃ?（ ? ? ?） ??。 ??? ?ー???? 。?? ?、 ? っ
〈??、??????????〉???????? 。 ???? ?。?? ??（ 、?、 ） ????? ?? ?? ????? （?? ） 。
「??????????」?????????? ?? 。? ??
????? 、?? ???? 。
「???????? 」
???? ????、??? ?? 、?? 。〈? 〉??? ? （ ??? ） ー 、?? ????? 、? ?? っ?、 ??? ?っ 、?? ? 。 ?
?????。
／／／
「?????????????????」????????????????、???? 、 ??っ 。 っ ????、?っ?? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? っ 。?? ?っ っ?。「 ? っ?? ? ?? ゃ 」「???????? ?? 。????????? 。?? 、 ? ? ょ?」 ?? ? 。?? ?? 、 ょ ??? ?、?? ? 。??、 ? ? ? っ?? っ? 、?、 ? 。??、? 。?? ? 、 ? ?。?? ?? ? ??
／／2
???????。????????????? 、「?? ?っ????????、?????? 。 ? っ 」?? ?? 。?? ? 、 っ?? ??、 っ 。?? ??? 。?。 「 」 っ 。?? ??? 、 、 、?? ?、 、 ? ョ?? ? ? ????、 ?? 。
?????????っ?、????????? 。 ?、??? ????、???? ? ????、 ??。 、? 、?? ??、?? 。「???????????。????????????? ?
?、 っ 」……?? ???? 、 っ っ??。?? （ ）
情報
コーナー
「???????」??
????????ー?????????、??????????? 、 ??っ 。?? ?????? ? 、?? ?? ?っ 。?? っ?? ? 。???? ???? ? ?
?。??????????????、??? ? 。????????? 、 ? ? 。?? ????? ??? ??? ???????? ??????????????? ????????????ー???。??、 ? 、?? ?っ 。?? ? 、?? ???? 、?? ?っ?? ???? 、?? ??? 、?? ? 、
??????????????、?? ????????? っ?????。?、 ??? ?っ? 。?? 、 ? ? 。?? ????? ???? ? 、?? ?? 。????????? ?。???? ??? ??? ー 「 」平「?????ッ?」????????????
???? ??、?? ???? 。?? ??? ? ? ?
?????????????ッ?? 。 、?? ??????? ??? ???? ?、 ??????? 。? 。?? ?? 。〈? ???? ??〉?? ???? 、?? ????〈??????????????????????????? 、???? ??????? ??? ????????????ー ー
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?????
?「
?ー???????
???ェー????
嚇論・
???，。?? ????????．????、?，??
??
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??
’陥 ???
?????????
?
?
拶鞍
??
　郵蓼
爽霧i
　　塾　毎
璽
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　ノルウェー語教室，お茶の時間にホールで　一番手前の女性が先生
??????
?????
????、?ょっ??????ュー???っ?。
?????????????????ェー???
??? ? ?? 、 ??????、????????????????。??? 、「 ェー??? 」 、??? 。?????? ? 、??? ? 、????? 。??。???ェー????????????。???っ????????????????? っ ? ュ（?? ） ? 。 っ
、??」
鉢．???????????、??、
?????
?????????????????っ?、????? 。 ???????ェー??? 、 ???、????????? ???ー ??。? 、??? ? っ 、?っ 、 ???っ??「???、???ェー???ー?????」
??? ? っ 、「?ー」??????、?? 。??? 、 ?????、 ァ ー ー っ???。??????? 、 っ ???? ?? 。 ょ??ー ?っ ???? 、???。? ?「???ェー???????????」
??っ?????。
「?ゃ?、??????」
?、? ? ?ェー??????????っ 。??? ? ? ェー ?、?? ェー?????? ? 、 ???? っ 。 ??? ??っ?。 ??? ??、??? ????、?????? ェー??????? 。??? ? 、??? っ 、 ェー??? 。 ェー??? 、??、 ェー???、 ェー っ??、 ェー???。 ェー??? 、 、??? ?。?? 。
??、???っ??????????????
オーロラと白夜の国
／／5
???????????、????????????っ???。?????????????ェー??? 、 っ? っ??? 、 ッ?っ 。??? 。 ゃ???ィ?? ? ?ェー??? 。?、? ー 。??ッ? ???? 。 ェー??? ? 。??? ??ェー??? 。 ィ?、 。 ? ィ??? っ 。??。 ? ??、 っ??? 、 ?? ? ゃ?、? っ 。??? 、 、 ???。??? ? 。 ?? ? ? ???? ? 、??? っ?。? ェー ー っ??、 ェー
??????、?????ー??????????。??? ? ?ー 、?っ??? 。 、??? ー ー??? ? 、 っ??? 。??? ャー ー??? 、 ??????????っ?。???????????????? 、 、???????? 。 ???? 、 ?? っ??? っ 、?????? ????? ????、 っ?? 。「?????????、??? ?? ??。???? ?っ??、 ー????、 ャ 、??? ?? っ っ?」
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?????????????????。?????????????、?????????????。? 、 。 ???? っ 、??? 、??? ???っ?。??? 、? ???? ? 、「??? っ っ 、??? 」 っ 、??? っ ? ?。 っ 、?? っ ? ?? ??ェー?????ー 。 ー ッ?、? 、?? ? 。??? ? 、 ???? 、 っ 、 ー 、??、 。 、???ー 。 、 、??? ? 。 、??? 。??? ??。???、 ?、 っ????ュー 、 、?? 、?。? ??? ? 、
典型的な木造住宅の前で ??????????。???????、???????、?????、?????、???????? 。 ? 、 ??????????っ???????????????。??????????????? 。???っ ? っ 、 ?????? 、??? 、 ェー ー 、??ェー ????????????????っ???。??? ー ?、???、? ? 、 ????、?
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?????、?????、???????????、????????ー?????????、??? 。??? ? っ 、???、 、 ー??? 。??? 、 ー 、「??、??????????????」
??? 、 っ ????。?? 、 ? ???? ェー?? 。???。 ? ー 、 っ?、?ィ ッ ョ 、??ゃ 。???? ? 、 っ ???ー? ??、 ?ー? ?っ?。???? 、 ー 、????? 。??? ?? ? 、 っ???っ ?っ? ? 、??? っ?? ュ ー ョ 、 ゃ?っ??????? ? 、???? 。
????????、???ェー???????????????っ????、???????????? っ ?? っ 。??? っ 、 、??? 。 ? っ???。? 、??? 、 ? ????、 、?? 。??? 、 っ??、 ? ? っ 、???????? 。???っ ??、 ? っ 。??? 、 。???????、????、??????? ?????。?、? ??、? ? 、???、????? っ 。??? ?っ 、 っ??? 。 ??っ
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?、???、???、???ー??????????。????????、?っ??????????? ? 、 ? ? ????、 ェー ? 、?ー? ー ィ?? っ 。??? ? 、 っ??????? 、 っ???。 。「??????????っ????、???ょ?
??? 。 ??????、 ?? っ??? ?? 。 、 っ??? 、??? 。 、 っ 」?、 。??? 、 ???、 ????????????、??????? 。??????、 ?? ? 、?????っ 、??? 、
独特の形のぞリ「スパルタ」お年寄りの愛用者が多い ????、?????????????????????????????。???、???????? ? っ 。??? 、?? 。
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????、??、????????、????????「??」???。?????????、???? 。? ? 、 ???? 。 、??? 。??? っ 、??? 。 ?、 ? ???? っ??? ??? ?、 ????? 、 ???? っ??? 、 っ?? 。 っ???っ 、??? 。??? ? 、 ? 、??? ッ （ ） 。??? ュッ?、? ッ 、??? ?? 。 ?????ョ?ー? ? ッ??? ?。? ??? ??、??? ???? 。 。
冬の日，闇にうごめくリフレックス
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パーティにあらわれたユールニノセ，手元をのぞきこむ子供たちの目は真剣1
???????????、??????????????????、???????????????? 。? ェー??? ー ?、 ー??? っ 。??? 、??? 、??? 。??? ー ッ??。 ッ 、?? 、 、??? ? 。??? ??ッ 、 ー????。???? ?????????、???? 。?? ? ?っ 、??、 ? ッ????ー??? ー ????? っ??? ? 、?? ー??? ?? ?? 。???、 。?ョ??? ー??? 、??? ? 、 ッ
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納屋に住んでいるこびとのニッセ
???????。??????????????????、 ? 。??? ? っ 、 ッ ー??? ョ ッ ー 。???、 っ 、??? 。 ー 、??? ???? ?ー????。? っ????? ????? ? 。??? 、??? 、 っ 、??????ー? 、 ??? 。??? ー ィ （????? ? ） 、 ェー??? っ?。??? ? 、 ー ッ?????????。? ??? ????? 、??ー 。 ? ??? ょっ???、????? 、 。??? 、? ー 、??? っ
磁
???????。?????? ?っ??、????、??????? ?????、??????????????、???????????????? っ 、??。「?ー??ー??」（??????????）
t〈rα。∫eたq舵?
1鍛
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?
??「
????
?
，?
、
「?
略レ
／国旗やおみくじで飾られたクランセカーケ
??、??ー???????????、???????。??、?????????????、??????????、 ー ???? 、 、????? ー ー ー??? ?、 、??ー?? ??。??、 ??、??? ー 。 、??? っ ー 。??? ?、 ー??? 。 ? ュッ??? ッ ー ー ッ 、?、? ??? 。?? ?ィッ ー ? 、 ェー???っ?? 、??。 ー ー 、??? ?????????っ???、 ???? 。?、???、 ? 、??? ? 。 、??? ー ー 、
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切
??????????????????。??????????????????、????????、??? 、 ??、??、??? 。 、??? っ 、??? ? っ ? っ 。??? 、??っ??ー?? 、????????????? 、 ? ー????。 ? 、??? 。 っ 、??? ー っ? 。 ー??? っ 。?? っ???、? ? ー??? っ 。??? （ ） 。??? ゃ ??? っ ????? 。?? ?????? 。 、??? 。 、?ィッ ー
山の中をスキーツアー，遊と七海，友人のヨンオイビン
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春を告げる花　ヘストホープ
?。??????????、????????????????????????????、????? 。???ー ー （ ー ）??? ー ???? 、????? （??? ）、?? 。?????? 、??? 。 ュッ?????? 、 ュー? ー??? っ 。??ー っ?、? ー っ 。「???ェー????????????????
??? ? っ 、????? 、??? ? っ 」????? っ 。??? （ ? ）
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???????
（1）
???????????? ?
???????????、??????????????。
???????っ?????????、???????????っ??????、????????????????……。 ? 、 ? っ??? 、??? 。 っ っ?ゃ? ?? 。??? ? ? 、??? ? 、??? 、??? 、 っ???。 、 。??? 、 っ 、??? 。
???????????
?????
?? ? ?? ?? ?っ ??、???（??
?????っ?????）?????、??????、????????っ?????。?????????、????っ ? ? 、 ???? ? 、 っ?、? っ 。??? 、 、??? ? ???? ? ? ?。????? 、 っ ???? 。 「 、???。 、 ……」 っ
に
》?
’??? ??????
??????????????????????。?? ? ?? ????? 。?? ?? 。??（ ? ?） 。?? 〜 ????? ?わいふ文章講座
?????????????????????????」?????
?? ???? ????
????、??????????????、???? ??????????????。『 ?? ーー?? 。??? ? ??????????????っ??っ???????????????????????? 。 、 ? ??? 、「 」?? 。 ?。?，???． ，㌣
?? 。? ????????? 」（ ，??、?? ?? ??? ??? ?????． ． ）
????????「?っ?????」 ?? ?、 ??? ?? 「?っ???」???????。?????????? ?? ?
????????
??????????????????っ?
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??????、、???????? ??????????。? ???ー?? ?? ? ? ? っ??? ?。「 ??? 」 「 ??， 」「? 」? っ 。?? ???? ? ?? ??? ．???? ? ．?㍗??????。?? ???? ??????? 「?? ?? ??）??????」「?ゃ 」
?、．
????????????????。?
?????????????????????? ????? ???「 ???」 「 、?? 」
???っ????????????
??????????????
?????? ? ?? 、、? ?。?っ 、、?? ?
??っ?????????㍗??
???? 、 ???? っ 」「 ー
??????????? 」 ?
??????? ?? ? ?? 「??? 」
?????。 ?ゃ ??? ??? っ???? 。「?? 。?? ? 」「? ????」「?????? ?」「??
○のと・ろ・一奴づ敵
わいふ文章講座 ??????????????っ???????????? ???。?????＝
、
????〜 ??ー〜??
?
??
?〜???ー〜、????←??
（?????）
???????? 、 ??? 、 、 ??っ ??、?????? ?? 。 ???? 、 。??? ? 。（ ???、??? 。??? ????? ょ?）???、?っ? ??。?? 、 ???
?、?????ッ??????、?????????????。? ? っ ? 。??? ? ? 、??? っ 。 ?????、??????????????、??（?）???? っ 、??????、 、????? ッ????? 。??? 、????? ょ 。???、 、??? 、 ．??? 、 「??? 」 ?、??? ?、 ???? ???、 ? ??????? 、 ? っ?????? ょ 。??、 っ 、「?っ 」 ? ょ 。???「 」 。??? ? 、 、
岬
?????????????????、??????????、??????っ?????。??????「??、???」??????????????????。??? 、????? 、 。????? ? 、??。 っ ? ? ??????、??? ? 、 、??? 。??? ? っ 。??? 、 、 、?? ?? 、??? ???? ? 。??? ? 、 、??? 、 、??? 。? 。??? 、??? 、 。??? 、????? 。???
??。??????????????????、???????????っ???、????????????????? ? 。??? 。 、????? ??????、????「?」????、??? ?? ? 、???? ょ 。??? 、??っ 、 っ??? ??? 、?????????????????????。??????? ? 、????? 、 、???っ 。??? ?? 。??? 。「???」???????????????????。
??? 「 ッ 」、「????????」? 。 ???? ?????? 、???? っ???。?? ? 、??? 、 ? 、
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?????????????。????????????????????????。??? 、 ??? 。??????????
??
?
?
ノ
???
????
???????????????? ??。????????、?????、??? 、??? ャ ャ 。??? 。 ー 、??? ? 。??? ……??? …… ??? 。??? 、??? 。 っ??? 。
??????、??????????????????、?????????????????。???????????。??????????、?????????????? 。 、??? 。 っ??? ??、 ? 。?? 。
「、
?????????????????????
??? 。．?、???? ??。」?? 、???、? ? 、
????????????????????。?????
??? っ ? ?? 。????????、? 「 ???」 「??? 」 、????? ? （ ????? ）。??? ? 、???????? ?。??? 。?????? ?? 。????。????? （ ）
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女子高生コンクリート詰め殺人事件
　　　　　　彼女のくやしさがわかりまう刀誓
??轍?
丸山友岐子他著
sti，，．　f
?↓?????、???????? ?????????、??? ? 、 ー???????? 、???? ?? 。?? 、?? ?? 、?? っ 。?? 、???????っ??????、???? ??? ???
????。?? ???、????????? ? ??? ?、?? ? 、?? ??? 。?? ??? 、?????????????????、?? 「 」 ??? ? ????????????? 。
??????、????????? ? 。?? ???????????? っ? 。?? ??っ ?。 、??、?? っ??????? ??。???? ?っ?? 。??? ? 。?? ????? （
フリーターで大丈夫？
　　　アルバイト・パート・派遣スタッフで働くとき
松尾道子著
??????
???ー ー（? ー??ー） ???? ???ゃ??。?ー???? 、??? ー?ー。「???? 」?? ?ー ー 。?、 ー ー ??? ? 。「????????????」「?? っ 。?????
???? 」
「???ー?????ー?ー。
????ゃ 」
「????、 ?
???? 」
「??ー?ー ??? ?
???? ???」
「???? 、 ???
???? ?」?? ー ー??、 ??? っ
?????っ??、?? ? 。?? ??っ 。??????????（ ）?? ???、 ? ゃ?? ?? ???? 。??〜 、?? 、 、?? ー?ー?? ???】 （
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???????????????? っ 、?? ????、??、 ?? ?????? 。?? ??? ?
????????????っ???????、????????? ?????????「?? 」（????） ? ?? 、?????、? 、?????? ?っ
??????っ???。?? ?????、 ???????、?? ? ?????? 、 ????? 。?? ??? ??? （
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??????? っ っ?、??????????。???????? 。?? ゃ 、?? ???? ?? っ?。 、?? ??? ?
????……。?? ? ッ 、??? ??? 、「??????」?????? 。?? ?? ??? 、?????
???? 、?????。??????????????? ? ? 、?? ? ??っ?、 ???? ?? ??? ?。 ? ???。????????? （
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??????? っ????、?????、??????ょっ?? っ?。?????????????、 ? 「 、?? ?」 ? 「?、 ? ?」
???「?
「“
???? っ っ?? 。?? ?、?っ ???。? 、?? ??っ 「 ????? ? 」?? っ 。
????? っ?? 。 ??? ????? 。?? ?? 「 ??」 ?? ?? 。?? ??? ＝ （
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???ョ?????????????〔??〕?????? ??????? ????っ???? ??、????????? 。 ???? 、?????、 ????? ?? 。?? ?
????????????????、?????????、????「??????」????????????? 、?? 、 っ 。 ……?、 ?????? ? 、??。 ?? ョ???????、???????。?? ???? ??? 、? っ?? ?? っ ??っ 。? ?、?? ?????? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ?? 、「?? ? 」 、?? ?? ???? ?
???????????????? 。?? 、????????、?? ??、 ???? ??? 。???っ、 、??? ?? ゅ ゅ??っ っ 。?? ??っ??ょ 、 ??……、 ? ??????? 。「?っ??????????、???ー?ー???っ?、?っ???????っ っ?? っ 。?? ???……」
?っ 。?? ??????? 「 ??? 、???。 ?? 」???????
?「???ョ????」????、 ? ? ??? ????? ??? ? 。
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懸
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???ー??????? 」??? ? ????????、????????? 、 ?、?? ょ??、?? ????? 、??「 ー?ー 。?? 」 っ 。? 、???ッ ??? っ 。?? 、? ??? 、 ?ー??????? ???、??? 、??、???? 、 っ?? ?っ?? ?? っ?? 、? ー ー?? ? 。?? ? 。???? ? 。
???????。?? ?????、????? ? 。 ?????????、?????????? 、 、?? ??? 、?ー?ー?????????。???? ?? 。?? ??、??????????? ? っ っ 。?? ? ??? ? 、??????? っ?? 。?? ???? ? っ???、 ??? ??、 ョッ?? ? 、?? ?っ?? ?? ? 、?? っ 。??っ ?????????っ っ 。
???????????、???????????、?????? っ?? っ 。?? ????、 ? っ 、?? ?? ?? ?、??????? ?? ????「???。??????、??　??????? 、）／／／・?、??
ノ
????〈???〉?? ??? ?? ? っ?? ?、 ? ??? ? ???? 。?? ????? 、?? 。?（ 、?? ???? ）?〈 ??〉? ??? ?? 。????、 ゃ ???? 、?? ー ョ 。??? 、???? ー ? ???? ?、 ??? 。?? ? ????? 、????? 。
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????????っ?。?ー?ー?? ??? ? 、 ??? っ 。 ??っ ? ?????。?? ????ゃ」?? ?? ? 、 っ??? ? ?、 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ??っ っ っ っ????、??、? ????っ 。?? ?? 、?? 、 ??? 。 ゃ ゃ?? ?ー?? ? 。?? ? ???。?、 ? 、?? ?? っ 。?? ? 、 ??? ? 。?? ?
????????????、?????????????????、 、?? 。?? ? 、?? ???。 ?? ??????? 。 ????、????????? ??? ?? ?。 、?? ??? ? 。?? 、?? ??? ?? っ 。?? 、 。?? 、? 、 、?? 、? ー??ュー???????? ュー ??? 。?? 、? 。?? っ? 。?? ……。?? （? ?? ）
???????????????
?????????????、???? ???????????? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ?、?? ?? 。 ??? ? ??（ ）?? ???? （?? ?。 、?、 ???、? ）?? 「?? ? 」?ー?????????（「????????????
「????????」???。?ー? 、??）
????「??????????? ????」??????ー ???? ?（?????????? ????? ）?? 「?? ??」 ??? ? ??? ???????（???????ッ??????。 ??????? ）?? ?（ ??、 ?? ?っ??、?? ??? ）?? ? ??????????
吻
??????
????ー?????? ?? ?ー? 「??????」??。
???????????????????
????、??? っ ??っ 、????? ? ??っ 。
??????? 「?」?????????????????
???、? ??? ? っ ゃ ???? 。?? ?、??? ?????? ???? ? 。 、?????? ー???? ?? ? 。??????? ? ー???? ?? 、 ??? 、 ょ??、 ? っ
???っ?????、??????????、 ? 、 ?????? 。?? ??っ???? ?。?? ? ?。??????「 」??。?? ??? ?? ? ??? ? 、 ィッ 、?? 、 、 ? 、?? 、?? ??? ??。 ッ????、 ??????ょ? ??? ?ィッ?? ??っ ?? 、?? ??? ? 。?????っ? ? 、??????? 。 ? ??? 、 、??っ ??、 。?? ?? 。?? 。?? ?? ? 。
??????、???? ?．」 ???
?????????????、?????? 、 ??? ????????????????。?? ?? っ 、?? 、 っ っ?? ?。????? 、?????? 、 ????????「??????」???????????。????? ??? 、 〜?? 。?? ??? 、?? ? ??? 、 ??? ? 。?? ??? 。?? ?? ? ??? 。
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????????????（????）???? 。 ???） 。 ?ー??。?? ??????? 。??ッ （ ??????）?? ???? ??? 。?? ＝ （ ）?? ?、? 、 、 ー 、?? ? 、?? ? ??????? ?「? ?」 ?。?? ?????。?? （? ）?? ?? ?? ?? ー ?
?????。????、??????????、 、? ? 、?、??????? 、??? ? ???? ?。??? ??? （ ? 、 ??）。???? ?? （ ）?? ?? 、?? ? 。 、 っ?? ?、??。????????、? 、? 、?? ? 。??、? っ?? ?。。????ョ????。???ェッ?ョ?（＝??????）
????? っ ゃ? ?? 、?? 、 ??、 ???ー? ? 。??、? 、? 、?? 。??ー ー （ ）?? ???????。??、? 、????? 。?﹇ （? ?）
??、??、??、??、??、??ー、??、??、????ー?ャ?????????、??????????????っ???? 。? ? ??????? 、、
?? ?、 、 、?????、 ー?? 。?? （ ? ）?? ??っ????? 。?? 。?? ? ? ? （? ）?? ??? ? 、?っ ? 。?? ??? っ?? ょ 。 、 ???????? ?? 。?? ー ー （ ）?? ?ー? 。??????、 ー?? 「 」???? ??? 。 ???。
襯
????????（?????）?? 。 ? ?、??? 。?? ー ー（ ）?? ? 、 、 、 、?、 、 。 、?? ? ? 。??ー （ ）
「???」????????????、?
????っ ー?、???????、??????????、 ? ? 、?? ? 。?? ??? ???? 。?? 、???? 。?? ? ?? ??、?? 。?? ?? ???、?っ??? 。?? ? 、 ー ー?? ?。???? ? ?????ー??
????ー?????????????。?? ??? ??、?????????????? ? 。?? 、? 。?? ??? ー ュ、 、?、 ?、 、?? ?ャ っ 。?? 。?? ? ? 。?? ?。?? ? ??? 、 ?? 、? 。?? ? ?? 。。???ッ?。??????????ッ?
??????? 。?? ?? ???、? ??? 。???? ??? 。????????????っ ? ??。?? ー?ー ?? ー?? ー ? 。?? ??? 。
??、????????????（???????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ 。?? 、 ー ?、????? ??? ??? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ー?? ? 。 ??? ? ??? 。?? ???? ー?? 、??、 ? ???? ?? 。?? ???、 ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? ???。?? ??? 。??ー ? 、??、 ?? 。
紹
?????
????????????????????ー?ー?????????????。????????????????っ????? 、????? ? っ?? 、 ー?? 。??? 。?? ??? ?、?? っ???? ?、 っ?? っ ? 。?? ?? 、?? っ? 、 、?? ? 、?? ? 、????????????? 。??????? 、 ??? ?。 、?? ??? 。?? ?「 」 、?? 、 、
?っ?ゃ?????????????。??? ? ? 、 …?? ? 、 ????????? ?????????????。?????????、?っ?、??（????? ）、????、????? ー?? 、?? 、?? ?????（? ??? ?）。?? ? ??「?」????ー? ?????、??っ?????っ 、 、?? ー ??????。?? ???、? ー ??? ? 。 ? 。?? ? ??? ?。 。?? 、 っ?? 、 。?? ??? ?
????????????。???????????????????????????????????????????。?????
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